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A C T U A L I D A D E S 
N U E S T R O S P R O B L E M A S N A C I O N A L E S 
E l Presidente Wilson ha esta-
, muv enérgico en sn último dis-
J^j.'decílaró que, a su juicio, la 
;az uo será una mera componen-
da v exhortó a los hombres de ne-
gocios americanos para que movi-
^zasen todos sus recursos, prepa-
ániose para representar un pa-
L j más importante en los asun-
tos del mundo y para que se res-
tablezca el reinado de la justicia 
^snués del sanguinario conflic-
" L a paz no será una mera com-
ponenda." . 
Si eso no quiere decir que no 
re hará la paz mientras una de 
.*« partes contendientes no que-
^ a merced del vencedor, como 
.España en el tratado de París, no 
¡lo entendemos. 
! L a exhortación que hizo después, 
a los horrubres de negocios para 
; que movilicen todos sus recursos, 
a fin de prepararse para represen-
tar un papel más importante que 
el actual en los asuntos del mun-
do, si no es una invitación al im-
perialismo universal, no sabemos 
qué pueda ser. 
Por algo decía, no recordamos 
quién, en estos últimos días, que 
la continuación de la guerra sería 
la destrucción de Europa, quedan-
do el mundo a merced de los Es-
tados Unidos. 
Y entonces se "restablecería" 
el reinado de la justicia." 
DESEMBARCO FR̂ * XES EN SA LONICA. 
En la parte superior, desembarco fie un caballo en el muelle de Sa-
lónica. Debajo un batallón de infantes franceses atravesando la ciudad 
píra salir a campaña. 
D E S D E R U S I A 
CARTA INTERESANTE CE 
SOFIA GASANOVA 
Desde que envié al amado DIAIUO 
£>E LA MARINA unas lineas en Var-
sovî , han ocurrido tantas y tales co-
«as, que nararlas sería interminable. 
Pero como única española, testgio y 
víctima de la guerra en Rusia, voy 
nistoriaTido la verdad de lo que ocu-
're y compartiendo con mis lectores 
las emociones de cuanto me rodea en 
torbellino de catástrofe. 
El pnr.:3r año de la lucha ruso-aus-
fro-germü:a lo sufrí en Varsovia y 
^viendo, casi, en el hospital de ur-
fencia de la Estación Varsovie-Viena 
® el que entraron de Octubre a 
Marzo doscientos mil heridos. Luego 
•o Junio y Julio asistí a siete mil, 
, "venenados con gases mortíferos en 
•íL/)OS,Ĉ0nOs ^ ^zuva5 Y al verlos 
. r?enos> frios, arrojando sangre por 
a boca, hinchado el pecho, sufriendo 
mblemente y sin que tuviéramos 
J*>£ibjlidad de aliviarlos (pues no se 
nocía ni la composición del gas ni 
-remedio inmediato) cuando vi mo-
a muchos cuatro o cinco horas des-
. . f'e que la nube rastrera amari-
l j .'la. Pared movediza que avanza-
« i nosotros, díjome un infeliz) 
omera y f. criba ra a los soldados 
Zar on Ies fosos; cuando las 
nonJT8-5 autoPs'as descubrieron le-
mcurables del corazón y los 
los m1163 ̂  0̂  <*ec'r a -os médicos que 
•ne n eilof, í ^ v e s quedarían inútiles, 
ária nlCÍ0 ^ û61"1"21» ya no ten-
lel ^fv'-3 1111 Tn̂ s ^orrores que los 
^rno* ' !^ ' ^•tl,ie' a<'Umulamiento de 
¿ i n ^ n "es?aíTados, mutiladas. el 
íijgg ^JmP'fl0 lamento en la clínica 
^ostai»;611^ (̂ a"' *a ^esesPeración y la 
«la de tantos corazones. 
'^p'ue t311 .de.Vars(>via cuando en 
tnia ^ ^ v é n e t o s sobre el Vís-
ha¿)ían i ' ^ f estaban las minas que 
^mano 6 ,*c^r!os volar y ei oleaje 
" los t r ia ^ en trances de muer-
aón. En en,eS de la ^zosa emigra-
»ice* B:-2¿f trayecto Kielce. Barano-
Ue paréií?' a Minsk- en Litrianin, 
aMea 61 tuniulto creciente de 
^^ re v^f5 po1-acos expulsados a 
^ c u e n ^ ue^ de sus tierras, y el 
pegaban tropas ^ & ™-
Kowno ra ̂  P,aza3 fuertes. Brzest, 
«*« ^ p u é s ^ d i d a s tres sema-
eoerra h a ÍA ^ } E S a9Pectos de la 
r^-nL, COT1ociendo en los ca-
«onen>s vTOS- camPa7n«ntos de pri-
las hor ro^ « p i s a d o s , que a aque-
' ' ' ^ a n o h L n ^ h % del hospital 
^ ,as r u L ^ ,Se?U]do peores 
^3 de la retirada rusa v en 
«•ASA a LA C U A T R O 
ü l l l l l f l l l I 
La "Gaceta de la Guerra" de Lille, 
publica con la firma de un periodis-
ta americano las siguientes pregun-
tas qup éste hace a los adversarios 
de Alemania: 
Pregunto a los franceses: 
lo ¿Quién os ha tomado «1 Ca-
nadá, que os pertenecía de derecho 
y es cien veces más grande y más 
rico que Alsacia-Lorena, un país 
que hasta hace dos siglos siempre 
había sido alemán ? 
2o ¿Quién os ha robado el Canal 
de Suez, después de haberlo proyec. 
tado y construido vosotros? 
3o ¿Quién ha llenado con ser-
pientes venenosas la más bella y r i -
ca de vuestras islas de las Antillas, 
en el momento que tuvo que ser ce-
dida a vosotros ? 
4o ¿Quién ha quemado a Juana 
de Arco, vuestra Virgen heroica, y 
quién ha destrozado sin motivo nin-
guno y agostado vuodtro hermoso 
país durante varios siglos? 
5o ¿Quién ha tratado casi como 
a un condenado a cadena perpétua a 
vuestro gran Napoleón en la isla do 
I Santa Elena? 
6o ¿Quién ha pagado a la pren-
sa de la revancha, y quién ha hecho 
asesinar a Jaurés, para impedir ¡a 
inminente inteligencia entre Fran-
cia y Alemania? 
7o ¿ Quién ha empujado a Bél-
gica a la guerra, abandonándola lue-
go, pero tomando en resguardo ei 
tesoro de su Hacienda? 
Pregunto a los rusos: 
8o No os habéis quejado amar-
gamente en la guerra japonesa de 
la conducta falsa do la pérfida con-
sabida? ¿No tuvisteis que reconocer 
la magnánima conducta de Alema-
nia y Austria? 
Pregunto a todos: 
9o ¿Quién ha quitado Gibraltar 
a les españoles? 
10o ¿Quién ha cogido Malta a los 
italianos? 
11 ¿Quién ha usurpado la India a 
los holandeses? 
12 ¿Quién está envenenando cons 
tantemente la conciencia popular dei 
mundo entero, empujando a los Pa-
blos los unos contra los otros, para de-
bilitarlos a todos y poder despojar-
los luego con toda tranquilidad?^ 
13 ¿Quién ha hecho en los últi-
mos siglos el mayor número de gue-
rras y quién, al contrario, desde ha-
ce cuarenta y cuatro años ha con-
servado la paz? 
14 ¿Quién solo entre todos pone 
en peligro la causa de la raza blan-
ca para llevar a los campos de bata-
lla a gente de color negro, moreno y 
amarillo, contra sus propios herma-
nos blancos? 
Por este estilo, la lista de pregun-
tas Bp haría interminable, y todas 
ellas se contestan con una sola pa-
labr» 
¡ Como en Méjico! 
Por eso el hijo del pastor pres-
biteriano que hoy dirige los des-
tinos de la América del Norte ha 
defendido los derechos de su na-
ción, a fabricar y vender toda 
clase de armas a los contendientes 
que las paguen. 
Hay que restablecer la justicia; 
y para ello nada mejor que evitar 
que la paz sea una componenda; 
y para evitar que eso suceda de-
ben movilizar todos sus recursos 
Jos hombres de negocios america-
nos. 
Todo un poema místico-filosó-
fico. 
Después de ese programa en 
que ios sentimientos humanitarios 
y la justicia quedan a merced de 
los hom/bres de negocios america-
nos ¿qué ha de hacer Mr. Wilson 
mas que casarse por segunda vezt 
Un cablegrama de Londres dict> 
que el pueblo inglés opina que las 
declaraciones del Canciller ale-
mán hacen inevitable la prolon-
gación indefinida de la guerra. 
Pero i y cómo se averiguó que 
el pueblo inglés opina así. habien-
do sido hechas las referidas de-
daraciones antes de ayer? 
¿Se celebró algún plebiscito? 
¿Hubo manifestaciones ruido-
sas en las grandes ciudades del 
Reino Unido? 
¡Y decir que con noticias como 
esa se sigue alimentando atin la 
fe y la esperanza, aunque no la 
caridad, de los partidarios de los 
aliados! 
T 
[ L S I S T E 1 E D Ü -
G A I I V O S L E i N 
Berlín, 11. 
El primer resultado de la alianza de 
loifi alemanas con fnrcoK ha sido 
el de haber éstos principiado a adop-
tar «1 sistema educativo teutónico. 
De Constantlnopla se reciben con 
frecuencia despachos anunciando las 
Inauguraciones de escuelas basados en 
los modelos alemanes, con estudios, 
entre otros, de teneduría de libros, 
aritmética, geográfía, ciencia y corres 
pendencia comerciales y el Mioma 
alemán. 
La Asociación de Fabricantes y 
Vendedores de Constan!inopia ha pu-
blicado un manifiesto llamando la 
atención hacia las nuevas escuelas, 
gratuitas y demostrando la urgente 
necesidad de que los jóvenes asistan 
a ellas regularbente. 
La escuela de "Teffjjuz" ha decía-
rado en su aulas obligatorio el estu-
dio del Idioma alemán. 
EL CONSUMO DE TE. 
I/Onldes, 11 
Ha terminado la estación del lé con 
un resultado superior a todas las co-
sechas de las que hay memoria. 
La cantidad exportada por varios 
de los centros productores ha crecido 
de setecientos cincuenta y cuatro mi-
llones de libras a ochocientos dos mi-
llones. 
La cosecha de la India ha superado 
reglones, con una producción de tres-
cientos siete millones de libras, de las 
cuales Ing|at4>rra ha adquirido las 
tres cuartas partes. 
El aumento de consumo de té en 
Rusia ha sido notable, según los últi-
mos datos estadísticos de dicho im-
perio, pues de noventa y cinco millo-
nes de libras al año ha llegado a cien-
to veintiún millones. 
Los informes mercantiles demues-
tran, en conjunto, que ol consumo de 
té ha aumentado en todas partes, pero 
(Pasa a la última plana) 
El Municipio y el 
Banco Nacional 
El Banco Nacional de Cuba ha sido 
designado, por acuerdo de nuestro 
Ayuntamiento, depositario oficial de 
¡os fondos municipales. 
La designación, al ser conocida, 
produjo saludable efecto entre nues-
tras clases solventes y la noticia ob-
tuvo, al circular entre el pueblo una 
favorable acogida. 
Realmente, e! Banco Nacional, por 
su identificación con los problemas y 
aspiraciones nacionales, ha logrado 
ser tenido como una institución cu-
bana no ya sólo en el terreno de 
los negocios sino en el puramente 
afectivo de los sentimientos y de la 
comunidad de ideales. 
Como garantía por los fondos que 
allí se depositen, osa Institución da 
los Bonos de la primera hipoteca del 
Centro Gallego y los Bonos de la Ha-
vana Electric. 
Al recoger nosotros esta nota ofi-
cial, la que nos acaba de ser transmi-
tida desde el Consistorio habanero, 
hacemos llegar a éste nuestros aplau-
sos, ai par que felicitamos al Banco 
Nacional de Cuba, hacemos ilígar a 
su Presidente, Mr. Msrehand nuestms 
más sinceros plácemes. 
P O R Q l I I S M R H E S M í 
2 CUBA L 
' R A L MEMOCAL j¡ 
E l C o r o n e l H e v i a e n 
s u u e s p a c n o 
H O M E N A J E A l D R . 
R A F A E L M . L A B R A 
WOOD Y E0OSEVELT 
GRAM SEEVICSO 
L a labor de l actual G o b i e r n o . " L a j u s t i c i a se la debemos hasta al 
enemigo , pe ro los favores no t i enen derecho a ped i r los s ino los 
a m i g o s / ' E l C o r o n e l 
H e v i a no of ic ia en 
dos al tares 
¿Quieres que te contemos cosas 
extraordinarias, lector? Basta con 
una para la emoción del d ía 
Y es ésta: 
Sin previo aviso, solo ante la so-
licitud de ser introducidos en su des-
pacho de la Secretaría de Goberna-
ción, hemos hablado anoche, duran-
te una hora, con el coronel Hevia. 
¿Verdad que esto no es beneficio 
del que pueden disfrutar todos los 
mortales ? 
Porque, tú, lector, quienquiera que 
seas, has hecho antesala cerca del 
despacho del señor Secretario de Go-
bernación un día y otro día, muchos, 
durante buen número de horas. Es 
un tributo do paciencia que a todos 
nos alcanza; porque todos tenemos 
asuntos que despachar con el Jefe 
del Departamento más heterogéneo, 
complicado e importante de la Repú-
blica Tales esperas no dicen que sea 
arisco don Aurelio; son, por el con-
trario, consecuencia de su sociabilidad 
y fineza para con todos, pues a 
todos recibe y atiende y trata d^ 
complacer. Pero no son los más los 
que disponen de tiempo para amane-
cer en la Secretaría y tomar buen 
puesto en la interminable cola de los 
visitantes que a diariio invaden las 
oficinas do Gobernación. 
De regreso de Ubmar una informa-
ción gráfica, pasábamos anoche con 
el fotógrafo del DIARIO por la ca-
lle do Chacón. A la puerta de la Se-
cretaría se hallaba el flamante y lu-
joso automóvil del señor Hevia, un 
60 H.P. que en pocos momentos, a 
pesar del mal estado de casi todas 
las carreteras del país, podrá poner-
se en cualquier lugar de la Repúbli-
ca donde la energía del primer Se-
cretario requiera hacer ;.• ••- <:v \y •• 
yi'v.ri;\ . T»^'mvímVoh el nuestro, mo-
destito y alquilón. Una corazonada 
nos bizo presentir la fácil entrevista 
con el atareado funcionario.De gran 
gala, el teniente coronel Amiel se 
hallaba a la puerta. Escuchó nues-
tra solicitud sin la adustez y nervio-
sidad en él habituales, producto, sin 
duda, de una fatigosa labor diaria 
de introductor importunado. 
A poco, nos decía: 
—Pasen a ver al señor Secreta-
rio... 
¿Verdad, lector, que todo esto es 
sorprendente ? 
En el despacho, de pie, correcta-
mente vestido de frac, el coronel H^-
via nos alarga la mano fina conque 
tan reciamente sujeta las"riendas de 
este país nervioso y mozo. 
—¿Por qué esta visita? — nos pre-
guntó. 
—"Nuestros problemas nacionales" 
es... 
—Sí,—atajó el Secretario—un títu-
lo nuevo de mía nueva sección del 
DIARIO. 
—Algo más que un t í tulo. . . 
—"Algo más que un título, cierto. 
Porque debajo de él se están dicien-
do y se promete decir cosas ex-
traordinarias. No todas en su punto-
continuó el coronel Hevia.—Raimua 
do Cabrera y Wifredo Fernández han 
hecho al público, desde las colum-
nas del periódico de ustedes, sensa-
cionales declaraciones. Pero me pa-
rece que la sensación y la lógica, en 
este caso, a pesar de ser cerebroc 
privilegiados los que razonaban, no 
so hermanan con iusteza 
"Rl señor Wifredo Fernández— 
continuó el señor Hevia—es un miem-
bro distin>ruido de] Partido Conser-
vador, hombre de ideas y propósitos 
propios; y por más que diga que en 
materia de postulación presidencial 
"hará lo que quieran los pinareftos;" 
yo creo que con sus amigos 
sucederá lo contrario. Es de los 
politices a quienes yo reconozco la 
beligerancia, y por ello tengo el ma-
vor gusto en recoger las alusiones 
que me hace y en darle a ustedes 
mi opinión respecto de algunos de 
sus puntos de vista. 
"Primeramente, le diré que sov 
reelecclonista porque en mí existe 
el estado de conciencia que el señor 
Fernández cree que d-be tenerse pa-
ra serlo. Estoy plenamente convenci-
do de que sería una gran convenien-
cia para mi país que el General 
Menocal fuera reelecto Presidente de 
la República; y para el Partido Con-
servador, la mayor probabilidad de 
triunfo. No voy a incurrir en la vul-
garidad de decir que el General Me-
nocal es el único cubano que existe 
capaz de ser Presidente, ni que es 
superior a los domás cubanos Nc; 
en el Parfedo Conservador, y en el 
Liberal también, hay hombres hon-
rados y patriotas dignos de ser ele-
vados a la primera magistratura de 
la Nación. ¡Pobre país si rsí no f u ^ 
ra! Pero en este momento histórico 
nadie más que él reúne el conjunto 
de circunstancias favorables que lo 
capaciten para serlo. Ninguna perso-
na dentro del Partido Conservador, 
tiene el prestigio político del General 
Menocal; nadie reúne mayor número 
de amigos y simpatizadores adictos y 
(PASA A LA ULTIMA.) 
u 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Resultado de una inspección oficial 
HEMOS RECIBIDO LA SIGUIENTE CARTA 
Definitivamente se ha acordado 
por el señor Alcalde Municipal y la 
Comisión Popular del Homenaje a 
Labra, celebrar el próximo domingo, 
día doce, los actos cívicos con que se 
solemnizará la ejecución del acuerr-
do de este ayuntamiento, por el cual 
se cambiará el nombre de la calle 
de "Aguila" por el del ¡lustre abo-
licionista señor "Rafael María de 
Labra", hijo de Cuba, Senador per-
pétuo por Asturias, Presidente del 
Ateneo Científico y Literario de 
Madrid y que compartió en las Cor-
tes Españolas la defensa de los in-
tereses cubanos con los diputados 
autonomistas. 
En nombre dp. la Comisión Popu. 
lar, los señores Oscar Ugarte, Sa-
turnino Escoto Carrión y Miguel 
Angel Céspedes, han invitado ayer 
a las siguientes personalidades: 
Honorable Presidenta de la Re-
pública; Secretarios de su Despacho 
y de la Presidencia; Sr. Ministro de 
España; Sr. Gobernador Provincial, 
y Consejo de la Provincia; Sr. Pre. 
sidente de la Sociedad Económica 
de Amigos del País; Sr. Presidente 
del Ateneo de la Habana; señores 
Presidentes de las Academias Na-
cionales y de la Ciencia; Sr. Presi-
dente y miembros de la Asociación 
dm Repórters; Sr. Presidente y 
miembros de la Asociación de la 
Prensa; Sr. Rector de la Universi-
dad; Sres. Presidente del Senado y 
de la Cámara de Representantes; 
Jefes de los Partidos políticos; Emi-
grados Revolucionarios y Veteranos 
de la Independencia: Junta de Edu-
cación; el Ayuntamiento asistir; en 
pleno. 
La comisión por medio de unos 
pasquines fijados en la calle del 
Aguila y de una circular, que ha si-
do remitida a todos los vecinos de 
la misma, les invita a que adornen 
las fachadas de sus casas mientras 
cruce la comitiva. 
Para dicho acto que como ya se 
dice, tendrá lugar el próximo do-
mingo dia 12, se ha combinado el 
siguiente programa: 
A las ocho de la mañana: Forma-
ción en la Avenida del General An-
tonio Maceo (antes del Golfo) cua-
dra entre Galiano y Crespo. de los 
Exploradores de Cuba, las Escuelas 
Públicas y la Asociación "Unión"' 
con la banda Municipal, y reunión de 
los invitados oficiales y pueblo. 
A las nueve a. m.: El señor Al -
calde Municipal. Dr. Fernando Frcy-
Tp. de Andrade, en nombre del Mu-
nicipio habanero y, después de un 
discurso, en que explicará la tras-
cendencia del justo y cívico propó-
sito de cambiar el nombre de la calle 
de "Aguila"' por el de "Rafael Ma-
ría de Labra", ilustre abolicionista, 
hijo de Cuba, que con el brillo de s u 
(PAS^ A L A ULTLMAJ 
"Habana, 9 de diciembre de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: La campaña se-
guida contra las Cajas de Ahorros 
fundadas por las sociedades regiona-
les y especialmente contra la de los 
socios del Centro Gallego, que ten-
go el honor de dirigir» y que dió 
lugar a que ésta, sin verdadero mo-
tivo, tuviera que ponerse en estado 
de liquidación, volvió a arreciar re-
cientemente, tal vez debido a haberse 
hecho público el propósito que anima 
a los que la integramos, de que la 
misma reanude lo antes posible sus 
operaciones. De esa campaña, no du-
do que de buena fe, se hizo eco el 
importante periódico "La Discusión," 
y ello, como era natural, dió tal im-
portancia al asunto que movió al Go-
bierno a disponer se girara una visi-
ta de inspección a dichas Cajas de 
Ahorros. 
La dispuesta a la que dirijo, se 
ha celebrado ya, con el resultado que 
consta del informe de los comisiona-
dos del Gobierno que la practicaron, 
de conformidad con el balance de la 
Sociedad, pasado con intervención de 
éstos y de la comunicación del se-
ñor Subsecretario de Agricultura que 
en copia le adjunto, y que le ruegn 
se tslrva publicar en ese leído perur 
dico do su acertada dirección, fa-
vor que no dudo men êcerle, tanuo 
confiado en su imparcialidad, coma 
a que considerará el interés que di-« 
chost documentos tienen para los mU 
les de pobres a quienes pertenecen 
los ahorros que forman el capital de 
la repetida Caja. 
C<fm las más expresivas gracias sa 
reit sra de usted, atento y s. s. C^ 
simiro Lama." 
República de Cuba 
SECRETARIA DE AGRICULTL HA-
COMERCIO Y TRABAJO 
Dirección de Comercio c Industn^ 
R. S. No. 4963 
Habana, Diciembre 8 de 1915. 
Sr. Director de la Caja de Ahorro# 
del Centro Gallego. 
Ciudad. 
Señor: 
El.Honorable Sr. Secretario de estm, 
P A S A A L A P L A N A 7 
JUGANDO CON L A . N I E V E 
í 
¿ a s "bolas" de Nicolás I I . 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Pa»ep de Mart í . 1 0 3 
Apartado de Corroo*» 
n ú m e r o 1010. 
Dirección TeIe8Tlfi«<u 
A R I O - H A B A N A 
T e l e f o n o 5: 
T l e d p c c i ó n : 6 3 0 1 . 
Adminiatrscióni 6 2 0 1 . 










H A B A N A „ ORO 
1 2 nves** | « - 0 0 
6 irte»*». 7 - 0 0 
3 rr>«Ma.. 
1 m«m . . , , J -35 
pRormciAS o r o 
1 1 fnoMs . . 1 5 -00 
6 m e M « « 7 -50 
3 rrveM* 4 - 0 0 
1 n - i 1-35 
U N I O N POSTAL ORO 
13 moM* 2 l -OO 
6 me»e« . 1 1 - OO 
3 i uc cca^v . r, 6—OO 
1 tnm» -., , .- ,-r 2 - 2 » 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
Exclus ivo para familiáis del campo. A s i es, que cuan-
do lleguen a la Habana «no olviden que esta es su casa 
9 9 
P R A E X p N U M . 1 0 2 . 
— — > I I a , . , — — 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z " , D E A V I L E S 
0 EDKTORIAL 
SMANÍt 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
de sus m a t e r i a l e s y 
p o r su e x q u i s i » 
t o g u s t o . 
E x í j a s e esta marca en to-
das las t iendas b i e n sur-
t idas de la R e p ú b l i c a . 
r e c e p t o r e s ; G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1. i H A B A N A . * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * - * , 




¡A Habana va ecton-
diéndo&e con asonflibro-
brosa ra/pidez, y a, esa 
extensión hay que.aten-
•der con esp?ciaíeí6 re-
formas en los servicios público» 
[ para evitar lamentables cordlic-
tcw. Desde hsec ¡:.:..:-n ^í.a.iiwifv: 
te la necesidad de .aunit'ntai; la 
cantidad de agua para que d 
cioso elonifuto no falte en'eLídia-
rio consumo; del mismo modjo S3 
- ve q.xe no existen loa merceros 
púMi. os qae corresponden al. ny» 
- cleo de poblü •i'Hi 
par | , k . s qiif son n-̂  • • 
mejorar el ambiente de fo» ba-
rrios. E l alumbrado en. ni!i(.'h?^«ca-
lies resulta deficiente; la limpie-
za (pública no se hace en las cotí" 
diciones qne la Ü^g^M Mrunseja; 
íí el movimiento 48 cireulaeió'/i de 
vehículos con pesada carga H b c o -
. locado a ratuchas ofifles Va si-
: tuación de vias intransitable*^ pa-
, ra las personas, porque no se ha 
podido realizar un Ciinnclie pru-
dente ni dar nniyor bilüii . l dj las 
acera»; la muí] !|vliranún de las 
Unea íde í tranvíu. d^ corncní4 Aé* 
rea en sus postes, ha quitado pi !a 
población toda apariencia osté-
tiea y ha extendido sobre la cíibc-
U n i e r a general. Especialista en 
vías urinarias, rífills f enferaae-
ñ f i \ v * Tfiit'reas», inyec^lont» del 
606 y Díeosalvnrsan. Cons»tlt«s rto 
a V i «. m. y d<r » n • » . m.. en 
Cnba. mim, BO'. sitos. 
W * * * ' * ' * * * * & > * * • * * * * & * * * * * ' * ' • * * * * 
za de los transeúntes ima grave 
amenaza. 
A l ii-so complicando la vida de 
la ciudad y multiplicándose las 
actividades,- es imprescindible 
que los servicios correspondan al 
cambio y que la urbe se prepare 
para satisfacer^ todas las necesi-
dades de la población, hoy mucho 
mayor y más exigente en lo que 
respecta a ias atenciones que el 
Municipio y él Estado deben te-
ner con el pueblo. 
E s preciso que se piense en un 
plan -extenso y armónioo para ir 
transformando gradualmente" la 
Habana. Así se ha hecho en las 
principales ciudades del nmndoj a 
las antiguos recintos urbanizados 
después de reformas importantes 
se han agregado los barrios mo-
dernos construidos con arreglo a 
las exigencias de la civilización. 
i No es imprudente que la capi-
tal de la República se halle a la 
misma, altura en materia de pro-
greso urbano que cualquier po-
blación de tercer orden? ¿Ño es 
inexplicable que no se liaya adop-
tado un plan de organización de* 
la urbe en «u parte moderna pa-
ra sujetarla a las leyes de la hi-
giene y de la estética? 
D i a r i o d e l a G u e r r a 
• PINTAR COMO QUERER.-r- ES-
PAÑOLES INSURRECTOS!. 
| Oigamos á Lé Temps" de. París 
V i oigamos 1" que muy-acCrfadam^nte 
í k contesta "La CorrcspLondcncia5 M h 
ilitar" de Madrid. 
MÍce el colega vuadrileño: 
"Accruido anduvo el poeta al^ de-
cir que 
"En este mundo tfaidor 
nada hay verdad ni mentira^ -
porque todo es del color. 
del cristal con que mira. 
Y prueba de c U d cs el siguióme 
'" Comentario que no;, ha .mucho dedUc¿ 
.-"Le Temps"' :i b -ituación militar 
de los heliger;mtc-: "'La situacióu mi 
" litar de los aliados—dice—tncjor.i 
todo, lo» dias. Los alemanes e^tán 
todavía en Francia y Rusia y avan-
zan en Servia; pero recordemas que 
en 1812 éramos dueños de LWlni, 
Moscou, Viena Roma y Madrid y. sil) 
embargo, al dia siguiente era la ca-
tástrofe. 
Seria preciso que Europa hubiese 
degenerado mucho para no empezar 
contra ln<; alemanes lo que pudo con-
tra los franceses mandado^ por Na-
poleón. Kn i 8 j 2 nada se Dos resistía, 
salvo algunos insurrectos í?) de Es 
paña con los ingleses en Torres Ver 
,< dras. Hoy los aliados resisten e« 
todas partes." 
Se comprende y explica que el óf 
; gano óficioso del Gobierno francés 
L i c o i d o B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGC 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSO* 
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(ii>irace los acontecimientos actuales 
los presente a sus lectores traa^ un 
cristal de color rosado y cubra con 
la capa del optimismo, los desgarro-
nes de los aliados. Lo que ya no se 
comprende, ni explica, ni es siquiera 
admisible es que se tergiversen los 
acontecimintos históricos ya, juzga-
dos, que en nada pueden iníluir en 
la guerra actual. Porque jio es cier-
to que en 1812 nada resistiesra a losi 
franceses; recuérdese si no, lo que 
acontecía en. España y en Rusia: na 
lo es tampoco qüc fueran «sólo algu-
nos, y además insurrectosv los. espa-
ñoles que defendían contra la más 
injusta de las invasiones Ha indepen 
dencia patria, y « s ' de fcodo punto: 
inexacto que Wellington. se hallara 
en Torres Vedras. Abandonó estas 
fortificaciones eri , 1 8 1 1 , ¡persiguiendo 
a Massena; en este mferno año erán 
derrotados los franceses en Albuera 
y Fuentes de Oñoro, y en 1812 en 
lós Arapilcs.; Y tampoíco ê  -e;rti-cto 
que fucijín en e-,ta fecha los france-
ses dueños dé Vierta; ,prues es sabrdió 
que penetró «n Ruáifc un ejército 
auslrir'-o al mando- <jle Sphwár^fr,. 
herg en calidad de aifíadr» de" Nlrpo-: 
Icón; aliado casi forzjoso, que cipro-
veehó el desastre fraincés eti Rusia 
pnra desprenderse de la áüa.rtza. 
EL CHAUFFEUR. 
Esa importante revista de los auto-
movilistas acaba de salir en número 
extraordinario de doble Tiúmero de 
páginas con grabados primorosos y 
magníficos trabajos de colaboración 
escogida. 
Es, indudablemente, una de las me-
jores publicaciones de su clase. 
Felicitamos a.su Redacción y espe-
cialmente a su Redactor Jefe y Gei 
rente. Mario Andreu, por tan. m a r a -
villoso éxito. , . . 
"EL AGRICULTOR PRACTICO" 
Hemos recibido el númerwS do IqJ; 
importantísima revista "El- Agricuíf 
tor Prácttiiico", que ve la luz en Guan-
tánamo, dedicada a toda»-las indiis: 
trias agrícolas, como indica mi nom- i 
bre. Es una revista quincenal ilustra- ! 
da, dirigida por don Luis Megrot, de 
gran competencia en esta oíase de 
asuntos. Trata, de los principales pro-
blemas do La producción cubana, agri-
cultura, ganadería, avicultura, etc., y 
merece realmente la protección de Lct 
hombres serios de la República. 
Agradecemos al señor Miguel Mar-
tínez Bosch, redactor de dicha revis-
ta, el envío de un número. 
RECLAMADO DESOBEDIENTE 
Reclamado por daño, insulto y lesio-
res, se encontraba Gaspar Betancourt 
Varona, de Virtudes 4. 
A l arrestarlo el vigilante 388 M. 
Cartaya. renegó a ir a la Estación, 
formando escándalo 
Dr. i i v e z BüülÉm 
Impotencia, Pérdidas ««nimu 
les. Esterilidad, Venéreo, Si* 
filis o Hernias 4 Quebrada* 
ras. Consultes: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
S S P E C I A L P A R A L O S P O . 
B E E S D E 8% a i . 
L a C o n v i c c i ó n 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la recomendación que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila rápidamente, es 
de sabor agradable y se prepara fácilmente. 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA, $ I -10. Lata de MEDIA LIBRA. $ O - 60 cis. 
• " ' EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES 
La campaña de 'os^ altstroalemanes 
t ú Servia, ayudados ¿or los búlgaros 
ha «ido mucho más ijápidá de lo que 
podía preverse, did¿ la topogtáfíá 
dfl territorio en que se ha llevadd a 
cabo, y ello indica que, lo mismo 
qud la de Rusia, ha sido estudiada 
y preparada de antomano, con exac 
to conocimiento de las dificultades 
que habla que veneca-. entr© las cua-
les se cuentan, además de la ya cita 
da, la escasez de caminos y sobre 
E L T R A B A J O 
O O 
E S M A S F A C I L 
MI vista se slentej mejor y m á a 
f norte v el trabajo 510 me resulta 
ian pesado. 
K-:(o se debe a qne « h o r a no ten-
go necesidad de forrar mis ojos 
para Ter y por consiguiente no m© 
fatigo. 
L o s lentes qne m e eligieron en 
"LA GAFiTA B E ORO" 
me Quedaron tan perfectos que to-
das mis molestias h a n desapareci-
do como por earanto. 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s q u e n o o l v i d e n 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R E I L L Y 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z a . 
todort la falta de vias—íéteeas ..y la 
tenacidad' y Valor dclTcjüequgo, bien 
dem©íitFádo¿ en la; gifcrr.T? anterio-
res. Todos estos obb'táCtrlósr se han 
vencido gracias al empico sirimltá-
neoí de todas las fuerzas disponible^ 
atacando a la vez por los frentes 
Xortc, Kstp y Oeste al Ejército ser 
,yíp,. qitc por SU Inferioridad mime-
fica np I k i podido en modo alpuim 
•ftacer frente a sus eneflligOs.- Esta 
campaña ha sido una aplicación feliz 
del 'principio fundamental de W es-
trategia; simultaneidad de esfuerzos 
en el espacio y en el tiempo. 
Los imperios c míalos en un 
mes próximamente, han logrado tre-s 
objetivos: inutilizar o poco menos 
al ejército servio: aislar más a Rusia, 
de sus aliados de Occidente. Y, co-
mo efecto moral, imponer a Grecia 
y Rumania una. neutraüdad que aún 
pudiera trocarse en hostilidad abier-
ta contra los enemigos de dichos 
Imperios. 
Cabe ahora preguntar si tina vez 
dominada por completo la resisten-
cia' servia, continuará siendo la pe-
ninsula de los Balkanes, el teatro 
principal de la guerra, o si lo,, aus-
troalemanes. a quicnes hasta ahora 
ha nertcnecido la iniciativa, desarrq 
liarán su máximo esfuerzo en otra 
comarca. , 
Desde lu^go, unidos los austro-
alemanos con turcos y búlgaros, due 
ños de Servia y permaneciendo Gre-
cia ner.trrl, lo? Imperios centrales 
pueden dar por terminado su come-
tido en aquella península". 
Tan por terminado lo dan, que Tn 
glaterra ya propuso la retirada y los 
que queden. =1 no ê van. serán cor-
tesmente invitados a coger la maleta. 
A l tiempo. 
G. del R. 
r * - » * • * * * * * r * ' * * * t r * - * * * * < i r * r * * * * n m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- i 
RIÑA y anuncíele en el DIARIO DE 
L A -MARINA. i 
S o c i e d a d e s * 
« B p a f t o l a s 
CLUB DE LA COLOMA LEONESA 
La Junta Directiva se reunirá esla 
noche en los salones del Centro Cas-
tellano a las ocho, para iniciar una 
labor persistente y cívica de amor a 
la gran familia leonesa y de venera-
ción al Reino de León. Labor que ha 
de verse rodeada de obstáculos por 
las circunstancias especiales en que 
se inicia, obstáculos que han de sai 
varse por el apoyo entusiasta de to-
dos los socios, absolutamente de to-
dos. Y solo así. fundiendo las volun-
tades en una sola, se llegará a la me-
ta. 
¿ Qué leonés de hombría no se su-
mará a las decisiones de la nueva 
Junta Directiva? La colonia sabe 
que, olvidando lo pasado, hay quo 
encaminarse rectamente al porvenir 
para cimentar sobre bases inconmo-
vibles el edificio de la institución. 
El Presidente don Simón Blanco, el 
Secretario don Secundino Diez y los 
vocales todos tienen el firmísimo pro-
pósito de vencer relolviendo los pro-
blemas riel día y llevando el Club a 
un progreso franco. La nobleza cas-
tellana a todos obliga en el cumpli-
miento de su deber. 
Esta noche, pues, n© debe estar 
ausente de la Junta ningún vocal, y 
si es forzoso algún sacrificio impón-
gwnselo. Se trata de asuntos impor-
tantes, de interés general, trascen-
dentales, y para sancionarlo hacs 
falta el concurso de los buenos leone-
ses. Nada de echar la carga 8obrft los 
amigos. En el hogar Sp reparten por 
igual las glorias y las responsabilida-
des, las rosas y las espinas. Las fa-
milias que proceden en esa forma 
adquieren el respeto social. No lo 
olviden, en la noche dp hoy los vocar̂  
les de la Junta Directiva del Club 
de la Colonia Leonesa de la Habana. 
EL CIRCULO AVILESINO. 
Bendición de la bandera. , , 
Cauta el entusiasmo de los román-
ticos de la Villa-Ensueño; canta y se 
prepara a marchar gallardamente ha-
cia La Polar, jardín florido donde 
mañana bendecirán su elegante ban-
dera. Allí antes y después de la so-
lemne bendición se celebrará una 
fiesta galana, aristocrática, avile-
Bina. • • 
He aquí el programa: 
A las 10 y media de la mañana 
gran misa a toda orquesta y canto 
dirigida por el maestro señor Pas-
tor. 
A continuación será bendecida la 
bandera por el R. P. Rivero en re-
presentación del Ilsmo. señor Obispo 
d© la Habana, actuando de. madrina," 
la distinguida señora Aurelia Maru-' 
r i de Alvarez, esposa del querido vi-
cepresidente del Círculo, señor Res-
t i tuto Alvarez. 
El sermón estará a cargo del R. 
P. Moráa de la Compañía de Jesús. 
MENU: 
Entremés: Jamón. Pav0 y Morta-
della, Aceitunas y Rábanos. 
Entradas: Revoltillo a la Asturias-
Tía, Pescado Española, Filete Salsa 
Madera, Ensalada Mixta. 
Postres: Peras, Manzanas y Uvas, 
Sidra "El Gaitero," Café y Tabacos. 
A los postre» el señor Ledo. Segun-
do Pola pronunciará un breve dis-
curso alusivo a la bandera. 
El aplaudido artista asturiano Pa-
co Meana, recitará la hermosa poe-
sía "Adiós a la Bandera" original de 
don Daniel Arias y R. del Valle. 
Hay más: el mujerío que será 16 
más bello y gentil de la Habana. 
Vayan descubriéndose: 
Señoras: Pilar Alvarez de Alonso, 
Cristina Blanco de Cueva, Encarna-
ciónj Blanco, Aurelia Marurí de Alva-
rez, Rita Alvarez Marurí, Blanca Ma-
rurí de Horuedo, Teresa Maruri, Leí la 
Marurí, Alviritn Maruri Aurora Ma-
ruri. Raquel Maruri, Isolina Cuervo 
de Fernández, Adolfina Alvarez, Amé 
rica Pallí de Fernández, María Te-
resa Jalll, Josefina Vadía de Echeva-
rría, Anlta Díaz de Díaz, Emilia Díaz, 
Rita García de López, María Luisa 
García, Rosita Alvarez, Señora de Da-
río Alvarez, Sabina Muñiz de Gon-
zález, Angeltta Alvarez, Florentina 
Quirós dp Martímez, Francisca Corra-
les de Suárez Puerta, Nena del Río, 
Isabel Suárez Puerta de Rodríguez, 
María Marco. 
Caballeros: Venancio Fernández. 
Aurelio Maruri, Nené Alvarez, Mongo 
Alvarez, Alfredo Horuedo, Rodolfo 
Maruri, Carlos Maruri, Agustín Ma-
ruri, Carlos Maruri, Valeriano Fer-
nández, Armando Camporredondo, 
Manuel Fernández, José Marimón. 
Agustín del Río, Victoriano Suárez 
de la Puerta. Manuel Villa, Manuel 
No riega. Paco Meana. 
Y antes, en y después de la ben-
dición se hará un serio derroche de 
la sidra única, de la sidra maravi-
llosa, de la sidra divina de "El . Gai-
tero," de la del Rey, chachos. Nada 
menos que un, loco y con que los fa-
bricantes obsequian a los aviieslnos 
en el solemne acto de la bendición de 
eu bandera. 
AYUNTAMIENTO DE PASTORIZA. 
Los estudiantes hijos de Pastoriza, 
celebrarán la gran matlnée bailable el 
domingo, día 26, en los salones de 
"Palatino Parle." De su éxito no du-
damos, y ello viene del mucho entu-
siasmo que tienen por llegar , a don-
de el que más. 
En aquel hermoso jardín tendrá 
entrada gratis el belló sexo, y á las 
puertas de aquel local se hallará una 
comisión de damas para conducir a l 
lugar del baile a las jovencitas que 
allí se dignen concurrir. Y la orques-
ta del popular señor Felipe Valdés de-
leitará con su cadencioso danzón a-
los que tomen parte en esta slmpática-
fiesfa que dará principio a las 12 y 
30 p. m. A Palatino el día 26 del co-
rriente pastoricenses. 
NOTA.—Ninguna entrada tendrá 
valor si carece del selol de la so-
ciedad. 
B a t u r r i l l o 
I Me place que La Lucha haya trata-
do en lugar preferente un asunto de 
1 que tanto y tan sin éxito hemos ha-
| blado en estas columnas: la frecuen-
I cía de los duelos nacionales, y acc¿-
; dentales; o por mejor decir, la forma 
I contraproducente en que se demues. 
i tra el pesar ce lectivo. 
Todas las naciones maestras tie-
I nen un día para honrar la memoria 
i de los grandes patriotas muertos. 
I Nosotros tenemos el 19 de Mayo, el 
; 27 de Noviembre y el 7 de Diciembre, 
! y cuantos otros dí&s son de pesar por 
\ la caída de un caudillo: Gómez, Cis-
I ñeros, R a b í . . . . 
Parece conveniente escoger una 
Me esas luctuosas fechas y rendir en 
; un solo día todos los debidos home-
najes de dolor a todas las gloriosas 
Tiguras de nuestra historia. 
Pero aun ê o podría pasar, si ei 
procedimiento fuera adecuado, si no 
se lastimaran intereses legítimos, si 
I no se causara daño a gentes misera-
bles, ei efectivamente se tradujera 
en los actos colectivos el duelo de la 
patria. • . 
La Lucha so queja de que con esas 
j declaratorias' de duelo público, s¿5 
impide"trabajaf á joníaieros necesi-
tados y se perjudica a empresas^ dé 
I e&pecí.áculos que ptigan contribución, 
[alquiler de teatros, sueldos de artis-
tas, etc. .ctc.̂  
Dorlaranao' un sólo día ál año pa-
ra rmVornórar á los caídos, creo qti\ 
•las Empresas- no podrían quejarse. 
Los hombres que-adoptan la profe-
¿ióiv fie artistas, actores, músicos, 
cantantes' y baríarinés*, ya saben que 
van a vivir del regocijo público, a 
dar funcionesT para les alegres, a ha-
cerse pagar de los que buscan dis-
tracóión y.^olaz, y no de los que llo-
ran..,-Y bí-un pueblo entero, viste de 
^ luto un día. Jos artistas, parte de ese 
pueblo, deben, por lo menos, dejar 
dé"<fántar y" « i r en' la" escena. Pero 
eso, yá^Tó'hei"dicho; un día determi-
nado, uno solo. 
..-Albora, bien: el duelo nacional aqui 
se manifiesta dejando de trabajar y 
de estudiar, no dejando de holgar y 
Jügíir. Lo'primero fes suspender las 
ciases en los colegios. Avidamente 
preguntan los. maestros si abren o 
cierran, la .escuela y. alegremente co-
meritan los 'niños por las calles la 
muerte del prócer que les ba traído 
unas horas de vacaciones. Y gracias 
que niños y maestros, porque no »on 
solos, -no desean una muerte de pa-
triota ilustre cada semana. 
. Y© creo que la mejor manera de 
honrar una memoria en la escuela, 
es consagrando el día a lecciones de 
historia patria y de civismo, repitien-
do las grandezas del desaparecido y 
mostrándolo como ejemplo digno de 
imitación a las nuevas generaciones. 
En cambio ahora se lanza a la ca-
lle a la- turba bulliciosa de niños, que 
en vez dol recogimiento y la ense-
ñanza, tendrá por ocupación durante 
el día la pelota, •el papalote, carreras 
y chillidos por manifestación de pe-
sar, y desobediencias y travesuras 
para mortificación de las madres. 
Y se suspende el trabajo de la ofi-
cina, y el empleado que tiono seguro 
el sueldo y por ello no siente que se 
haya muerto el caudillo, o por lo me-
nos no debe humanamente sentirlo 
tanto, no va a llorarlo en un rincón 
del hogar, sino al círculo.,polítlco o 
a la sociedad de recreo á jugar al 
tresillo o el pocker, si no al café a 
jugar al dominó o el billar: que las 
sociedades, los círculos y los cafés 
no ee cierran . cuando mueren los 
grandes de la patria. 
El infeliz picapedrero, el jornalero 
mísero, el peón de albañil, todos esos 
que no cobran si no trabajan, en 
obras del Estado o en talleres parti-
culares que se cierran por no lasti-
mar el sentimiento nacional, esos 
que. han de pasar hambre y de sufrir 
viéndola pafcar a sus hijitos, esos no 
roverertcián la memoria del patriota, 
esos acaso si prorrumpiin una 
blasfemia cuando en . nombre de la 
patria se les exige el ayuno de sus 
pobres familias. 
• ¿Qué - modo mejor d>« enaltecer 
memorias quo estudiando y trabajan-
do, ya que se dice que es ridículo re-
zar "y noció podir'a" Dios por las al, 
mas rieles hermanos y de los hijos? 
No me cansaré de decir que es un 
eiTÓr garrafal, suspender el trabajo 
y el aburar la escuela Cuando uh 
grande cae, y dejar"ábiértos los si-
tios del vicio, garitoá y mancebías, 
que tiemen mág faená y sacan mayor 
producto de viciosos y desocupados 
cuando la patria llora. 
Sarcasmo cruel me parecen la 
bandera-a lijadla asta, el balcón cn-
ki|adó, Já ;UTllTei-sidad' y lá escuelita 
desiaclas, y lct prostíbulo andando- y 
la cantina del caf í vaciando botellas. 
Con Semejantes manifestaciones 
del dolor colectivo, hipócrítaS y co-
miptocas, .nunca -padr-é conformarme. 
\ - .1. N. ARAMBURU. 
Suscríbaso al DIARIO DE LA MA-
HINA y iujúncí' so en el DIARIO DE 
T A MARINA 
G r a n d i o s a f i e s t a 
e n G u a n a j a y 
En la noche de hoy y como home-
naje de simpatía y afecto al futro 
Alcalde de esa Villa señor Martin 
Mora, se efectuará una magnífica 
fiesta de unificación liberal a la que 
asistirán los Generales Nodarse y 
Llaneras y los doctores Emilio del 
Junco, José Lorenzo Castellanos, y 
los señores Bravet, Manolo Estoce-
da, Eduardo Reina y otros. 
Nuestro querido compañero el doc-
tor Covas Guerrero, futuro Represen-
tante a la Cámara por Vuelta Abajo, 
tomará parte en la fiesta, consumien-
do un tumo en la tribuna. 
Será una gran fiesta de unión la 
de los liberales de Guanajay. 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 ^ 
San lázaro, 246. de 3 a á 
C o n s u l t a s r e s e m d t a . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
ASAMBLEA PROVINCIAL 
De orden del señor Presidente, p. 
a. _r., tengo el honor de citar a los 
señores miembros de este organismo, 
para la sesión extraordinaria que se 
ha de celebrar el próximo martes día 
catorce del actual, a las ocho p. m., 
en los salones del Círculo de nuestro 
partido, con objeto de elegir presi-
dente de ©ata asamblea y dar cuenta 
de una moción sobre la unificación de 
los elementos liberales. 
Habana, diciembre 9 de 1915. 
Gerardo R. de Armas, 
Secretario de correspondencia. 
A n u n c i o 
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A I cobrar, 
d e s p u é s de sepaf^P.P^ 
r a u n p o m o de 
S V R G Q S O k » 
d i s t r i b u y e t u dinero 
d e l m e j o r modo. 
S V R G O S O U 
te c u r a r á If* blenorra* 
g i a q u e sufres, que te 
h a mort i f i cado toda la 
s e m a n a y -puede obli-
g a r t e a <}ejar de ir ^ 
t r a b a j o y perder tus 
j o r n a l e s . 
c u r a r á t u blenorragia 
r á p i d a m e n t e , sin alte-
r a r t u v i d a , librándote 
de l a s frecuentes com-
pl icac iones , m u y P6"* 
grosas , q u e e l m a l su* 
l e t ener . 
N o d é j e s de c o m p r é 
h o y s á b a d o , a n t e s j ^ 
n a d a , u n frasco de 
<=>v R Q O S Q U 
q u e te c u r a r á pronto J 
b i e n l a blenorragia* 
D e p o s i t a r i o s : 
Sorra, Johhson,Taqueen 
González y Majó Colprr^' 
P r o p i e t a r i o s : 
Monument Ch6"11001*^*. 
13. FiShSreetHiil .Lond,i: 
Suscríbase al D 
RL\A y anuncie 
LA 
M u * 0 1 * 
VIUNA 
D l C l E W ^ g g P E 1915 t J U L P . l O DÍ5 L A P Í A n W k 
? A G I K A T R E S . 
E l M e j o r C a í 
í " L i F L O i D E T I B E S " 
Reina 37. Tel. A-3820 
C 5532 14d-3 15^4 
D E S D E ESPAÑA 
Un tema de actualidad 
| U E S bien.. . L a escue-
la neutra. . . Habie-
mos de eso. Es te-
ma de "palpitante" 
actualidad. E n Espa-
ña lo acaba de plantear Don Mel-
auiades Alvarez; en Cuba, lo aca-
ba de plantear, la masonería. Es-
to no quiere decir que el origen 
de ambas campañas sea distinto: 
en realidad don Melquíades Alva-
rez afiUado recientemente a la 
masonería, no hace más que prac-
ticar las órdenes que le dan, o 
realizar los deseos que le expo-
nen. 
Y bien... Los periódicos can-
tores y los oradores apologistas 
de la rscuela iaica, tienen un ar-
n-mnento capital:—el Estado tes 
^competente en materia de creen 
cías. E l Estado no puede dedicarse 
a resolver de manera infalible 
eso"' de la religión. E l Estado 
se creó para otras cosas. Así, pues, 
carece de autoridad para imponer 
al ciudadano una enseñanza que 
pudiera repugnar a su concien-
cia. Sin embargo, estos periódicos 
y estos oradores no hablan con 
lealtad. A ellos les consta termi-
nantemente que "eso" de la re-
ligión se resuelve por sí solo de 
nna manera infalible, sin necesi-
dad de estudios de ninguna clase. 
Ellos jamás lo hicieron. Nosotros 
conocemos periodistas cuya úni-
ca misión en este mundo parece 
ser la de beber los vientos tras 
de las bailarinas más baratas y 
no obstante son pontífices en 
cuestiones religiosas. Ellos, como 
el Estado, fueron creados para 
"otras cosas" de más enjundia; 
pero en cuanto abandonan los 
"camerinos" y se meten en la re-
dacción escriben frases tan pro-
fundas como esta: 
Dios es la nada. Nosotros so-
Para PLANTAS 
y FLORES ARÍIFICIALE8 
lie t ú m m f rancesa 
O B I S P O , 8 5 
| mos la nada. . . ¡Nosotros somos 
¡ D ios . . . ! 
Y le ponen a uno los pelos de 
punta con tanta sabiduría. E l mis-
mo don Melquíades Alvarez ¿qué 
estudió de este problema? Don 
i Melquíades Alvarez sabe de todo-
Nosotros no compartimos la opi-
nión del señor Pujol, que pintaba 
de este modo a un político ruma-
no: 
—Es un gran orador, al estilo 
i de Melquíades Alvarez. Además, 
tiene talento. 
Esto es querer hacer dependei 
i de un catarro todo el prestigio y 
todo el porvenir de don Melquía-
des. Nosotros no concedemos una 
' importancia tan exagerada a un 
i catarro reformista. Pero volve-
, mos a nuestra tesis: lo que sepa 
I don Melquíades de este problema 
[ de la religión, que nos lo claven 
| a nosotros en la frente. Y sin em-
bargo, eso no le impide resolver 
j de una manera pontifical el pro-
; blema de la enseñanza religiosa..-
| ¡De la misma manera pontifical 
í que lo resuelve Gómez, el perio-
j dista de las bailarinas. . . ! 
¡ Pero en fin. concedido....! 
¡ concedido... ! " E l Estado es in-
competente en materia de creen-
cias." Es decir, que al Estado se 
le presenta esta cuestión: 
—¿Conviene, o no conviene en 
las escuelas la enseñanza religio-
s a ? . . . 
•tin realidad, la cuestión tampo-
co es esta; pero nosotros, los ca-
tólicos "fanáticos," no nos opo-
nemos a que se la plantee así, pa-
ra mayor claridad. ¿Cuál debe ser 
la respuesta del Estado? E l jefe 
del reformismo y el chico de las 
de Gómez quieren que el Estado 
responda: 
—No conviene... 
¡ No conviene...! Pero enten^ 
dámenos. . . ¿Cómo sabe el Esta-
do que no conviene, si hemos que-
dado en que se hallaba ayuno de 
estas cuestiones? Decir que "no 
conviene," no es demostrar in-
competencia: es resolver la cues-
tión: es conceder todo lo contra-
rio de lo que afirman don Mel-
quíades y el de Gómez: es conce-
der que el Estado tiene en estas 
cuestiones una competencia "in-
falible;" y si se concede esto, es 
ridículo atacarle porque mantiene 
en las escuelas la enseñanza reli-
giosa: si lo hace así. es porque 
conviene '' infaliblemente.'' 
Nosotros somos más lógicos. 
Sabemos que el Estado tiene la 
obligación de asegurar que con 
viene la enseñanza religiosa. Pero 
admitimos su incompetencia, y 
proponemos la cuestión: 
—¿Conviene o no conviene.,.? 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Cerveza "Tívolf" 
Por este medí j avisamos a nue« 
Justar en marcha nuestra FABRICA 
TIVOLI" . que a partir del liábudo 
eatablecimientoa de la ciudad de la 
Ha verde, con ct grabado incrustado 
IMPORTANTE: Al público lo 
kién los cafés le venderá dicha cer 
y en la botella verde de la que ha 
** la existencia de botella blanca qu 
Habana, 9 de Dicie 
5648. 
tros consumidores, que a virtud de 
DE BOTP.LLA3. o d i la cerveza 
día 10 del corriente se venda a his 
HABANA, será envasada en bote-
en el cuello de la botella, 
s referidos establecimientos y tam-
veza en botella blanca de la antigua 
cemos referencia, mientras no se ago-
i tenemos en el mercado, 
rnbre de 1915-
CERVECERIA "TIVOLI.'» 
5-d-io. st 10, 
" N u e v a F a b r i c a d e H i e l o " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
L El 8enor PRESIDENTE de esta Compañía^ eompetentcmente faciA 
Dor la Junta Directiva para docretar el pago de CUATRO PESOS 
«OKEDA OFICIAL POR CADA ACCION, acordado como segundo divi-
0 ^ 1 año, correspondiente al semestre que vencerá el dfa 31 del me» 
•«wial, siendo el Cuadra»é«tmo Tere «re dividendo activo, ha) dispuesto 
Pago del mismo tonga efecto a partir del día 16 del corriente a 
T1103 que resulten ser accionisti* en esta fecha. 
Î cs interesados deberán acudir a las oficinas de la Compañfa (<U-
Palatino número 8) todos los días hábiles de S * 10 de 1* m». 
y de I? » 5 de la tarde, 
^ « w , G Ce Diciembre de 1916. 
E L SECRETARIO, 
1 Cristóbal Bidegaray. 
¿Cuál debe ser la respuesta de 
un Estado que no entiende de es» 
i tos asuntos? Sólo puede ser ésta: 
—No lo s é . . . 
Suponemos que en esto se mues-
tren conformes con nosotros todoa 
Aos Gómez de Cuba y todos los 
Melquíades de España:—El Esta-
do no lo sabe.. . 
¿Entonces . . . ? 
Pues entonces, lo que pedimos 
los católicos "fanáticos" es liber-
¡ tad. . . ! Lo que piden los Gómez 
y los Melquíades es despotismo. 
| Exigir «̂ ue el Estado resuelva 
¡ una cuestión en la que le recono-
i cen incompetente, es despotismo; 
| y exigfir que el Estado obligue a 
las familias cristianas a educar a 
; sus hijos en escuelas que no son 
i cristianas, es despotismo; exigir 
' que la escuela represente al Es 
tado, en vez de representar al pa-
| dre, que es "el único" que tiene 
¡ sobre sus hijos autoridad docente, 
i es despotismo. Como es también 
' despotismo la enseñanza obliga-
toria, que dispone de los hijos 
coutra todos los derechos de los 
padres; como es también despo-
tismo la enseñanza "oficial gra-
tuita", que obliga al contribu-
yente pobre, a sostener la escue-
la en que se educan los hijos de 
los ricos, y al contribuyente que 
no tiene hijos, a sostener la es-
cuela en que se educan los hijos 
de los demás. 
Nosotros, los católicos "fanáti-
cos." pedimos y proclamamos la 
libertad.. . No somos déspotas, 
como don Melquíades Alvarez. ni 
como el chico de las de Gómez. 
Nosotros sostenemos que la liber-
tad del padre, en todo lo que ata-
ñe a la educación de sus hijos es 
intangible. Nosotros sostenemos 
que el padre puede enviar a sus 
hijos a una escuela cristiana, si 
¡ es cristiano, o una laica, sí no lo 
! es. Y Uega a tal extremo nuestro 
respeto a esta autoridad del pa-
' dre y a la libertad de todos, que 
aún substraer a los niños al cui-
dado de sus padres para hablar-
les de Dios, o bautizarlos, antes 
que tengan uso de razón, lo con-
sideran los teólogos acto "contra 
justicia natural." 
¿Sabía estas cosas don Melquía-
des Alvarez? ¿Sabían estas cosas 
los chicos de las de Gómez, que 
trataron en Cuba este proble-
ma? . . . Porque si no las sabían, 
¿a qué hablar del arquitrabe?.. . 
Y si las sabían ¿a qué engañar al 
púb l i co . . . ? ¡ Los católicos quere-
mos toda clase de libertades en 
i h . escuela.. .! Los católicos que-
¡ remos Ubertad para educar a 
| nuestros hijos en una escuela ca-
¡ tólica, y se la concedemos a los 
no católicos para educai a los su-
yos en una escuela no católica...! 
¡Lo único que fitííVtoM es qvt cada 
! cual pague su escuela y sus maes-
i tros: que los católicos no sean 
¡ obligados a pagar escuelas laicas, 
ni los laicos a pagar escuelas ca-
tólicas . . . ¡Y esto, que es pura 
justicia y que es también libertad, 
es lo que no nos puede conceder 
; el despotismo indigente de los 
Melquíades Alvarez en España y 
de los chicos de las de Gómez en 
C u b a . . . ! 
Constantino C A B A L . 
r * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S E S O L I C I T A 
en la calle 4 entre 21 y 23, una 
criada, peninsular, que sepa su 
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E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s . 
MAISON DE BLANC, 
dedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
ce siempre, ai público femenino, 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
i de la mujer. 
L o s modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
S u s prec ios 
están al alcance de todas las 
fortunas. 
MAISON D E B L A N C 
OBISPO 99. T E L A 3238. 
Regalo 150 pesos M. O. a la per 
sena que tenga el número 
0 0 2 1 2 
Para el Sorteo de Navidad, lo 
compro entero por ser un sueno 
de familia. Calle Villegas número 
25-B. Habana. 
29598 z , 10 v 11 d. t. 
A P E R T U R A D E l 
m í " P U E R T A 
D E T I E R R A " 
Nuestros distinguidos amigos los 
señores Penabad y Monje, abrirán es-
ta noche, al público, el café "Puerta 
de Tierra," situado, como su nombre 
indica, en Egido y Muralla. 
Se trata de un antiguo estableci-
niiento, muy acreditado y ventajosa-
mente conocido de todo el público ha-
banero. Hace ya algún tiempo que 
dicho café había sido cerrado para 
fabricar nuevamente el edificio que 
ocupaba. La fabricación ha termina-
do y el nuevo edificio, gallardo y her-
moso, levántase en la plazoleta de 
Puerta de Tierra, alegrando y embe-
lleciendo aquel lugar. 
El nuevo establecimiento que nos 
I ocupa, es, sin disputa, el mejor mon-
1 tado de la Habana. 
Esta roche quedará inaugurado. 
Los señores Penabad y Monje aten-
derán y obsequiarán a las muchas 
personas que han de concurrir esta 
noche a tan agradable y simpático 
acto. 
Felicitamos efusivamente a los se-
ñores Penabad y Monje por el deli-
cado gusto que han tenido en montar 
un establecimiento que honra a esta 
capital, y les deseamos muchas pros-
peridades. 
0 0 0 
0 0 0 
Después de todo, qué diantre, 
a un chiquillo malcriado, 
lo mejor, aunque moleste, 
es no hacerle ningún caso, 
porque de tomarle en serio, 
de castigar su descaro, 
su malacrianza pueden 
venir tristes resultados 
y salir cualquier católico 
sc-bre aquello apaleado. 
Los jueces correccionales 
tienen el corazón blando 
para la niñez; la amparan 
la miman, sin ver en cambio 
cuando «sa niñez merece * 
colegio, corrección, palos, 
por sus instintos perrersos 
y sus. desafueros sandios. 
Verán ustedes. Un chico 
muy mono de rico barrio» 
y buena familia tiene 
un cariño muy marcado 
por otro chico que sirve 
«n una bodega. Es claro, 
como el uno tiene padres 
de influencia y el boato 
correspondiente a su ilustre 
personilla, aficionado 
a burlarse de su sombra, 
tomó como etemoo blanco 
de sus instintos perversos 
al otro, al pebre criado 
de la bodega, un chiquillo 
como unos dos o tres años 
mayor. Le llama gallego 
6u»io; le pide cigarros 
dejándole una moneda 
sobre el mostrador y al dárselos 
el infeliz se los tira 
al rostro y sale escapado 
con la moneda, de modo 
que recoge echa pedazos 
la envoltura y no se escapa \ 
sin la repulsa del amo. 
Y así un día y otro día, 
hasta que tanto fué el cántaro 
a la bodega que de ella 
salió a la postre quebrado 
o maltrecho. Llegó el martes 
tan graclosito y tan guapo, 
dispuesto a reírse a costa 
del gallego que, escamado 
al verle llegar dispúsose 
a defenderse. El muchacho 
pidióle un medio de queques 
se lo dió el otro en el acto 
y en seguida a huir gritándole, 
gallego sudo. Indignado 
el infeliz dependiente 
salió detrás como un rayo, 
dióle alcance y las trompadas 
no fueron flojas. Sangrando 
por las narices fué a casa, 
y el papá todo alarmado 
oyó lo que el chico dijo 
a su gusto, falseando 
los hechos y allí fué Troya 
y en la bodega el escándalo 
monumental; Que de insultos 
y de amenazas al bárbaro 
del bodeguero y al bruto 
del dependiente! ¡Qué rasgos 
al hablar de los deberes 
y derechos ciudadanos! 
Por fin llamó a un policía 
y con él fueron los cuatro 
al precinto: padre, hijo, 
«1 dependiente y el amo. 
El juez, oídos los hechos 
y creyéndose en t i caso 
de condenar al eterno 
perseguido y lastimado 
en sus afectos, le puso 
dos pesos de multa. En cuanto 
al otro nada le dijo, 
(ni al padre) Está facultado 
en su vagancia punible, 
para que siga insultanao 
a quien su niñez emplea 
en el deber y el trabajo. 
C. 
S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á raro que los n i ñ o s se purguen solos; 
pero as í es, porque se obsequian con B o m b ó n 
Purgante del D r M a r t í , que no sabe a medicina. , 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como ios de ia confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
El Purgante ideal par& los Nifios es el BomlÉ Fople del Df. Marti 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
C 5580 »d-6 St^l 
EX ALHAMBRA. 
Guillermo Cinta Alvarez. de Colón 
1 y medio, fué arrestado por el vigi-
lante 332, por acusarlo José Ledame 
López, de Príncipe 10, de haberlo In-
sultado en el teatro "Alhambra." 
* * * * * * * * * * " ^ ' ^ ' r - r + r ^ r ^ - ^ - á 
L a Zarzuela 
Es una especialidad en la confec-
ción de Sombreros para niña y su 
precio de 2% y 3 pesos al alcance 
de todas las fortunas. 
Neptuno y Campanario. 
F I G U R A S D E M A R M O L 
ünai importante Casa iUliana nos ha consignado 
U n a gran c a n t i d a d de f iguras de m á r m o l 
V nos ordena las liquidemos a preces de fábrica 
G H A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A A M E R I C A " 
í - O C E R I A y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 1 1 3 
lot-» v.25 
Un estudiante.—'Tiene us t^ ra 
zon; $57.80 oro español convertidos 
en oro americano al 110.1|2 son |52 
30 centavos. No me explico el error 1 
del otro día; pero no hay porque 
d€scorazonarse. Nadie es infalible y 
todos estamos sujetos a error en un 
momento dado. 
J. T. M.—Don Euppenio Montero 
Ríos nació en Santiago de Compos-
tela. 
G. A. V.—No tengo las datos que 
me piden sobre bp puertos de la Co-
ruña, Gijón y Bilbao. 
Varios melones.—"Tal vez" no ed 
una palabra, son dos. 
A. García.—Las obras de los filó-
sofos celebras modernos. puede us-
ted pedirlas en cualquier librería. 
En "La Moderna Poesía", por ejem-
plo. 
Un propietario.—Ya habrá visto 
usted por los decretos recientes que 
los compromisos de pago en oro es-
pañol se satisfarán a razón de $4.82 
por cada centén o por cada $5.30 se 
gún la contabilidad antigua de pesos 
R. P.—Si usted la Vp a menudo y 
se miran los dos y la posición social 
de ambos no es muy distanciada, 
procure hacer amistad con ella y 
hablarla para ir sondeando sus pen-
samientos en lo posible, y cuando 
note que ella se le muestra amable, 
hágale una declaración de palabra 
o por escrito. 
F. Martínez.—Desea saber el títu-
lo del periódico dirigido por el se-
ñor J. Francisco Delane y dónd^ 
tiene la Redacción. 
J. E. M.—Ahora que estamos a fin 
dp año es buena ocasión para empe-
zar el próximo con algún curso de 
I estudios. Para estudiar inglés y 
I aritmética y gramática castellana le 
i recomiendo como una buena profe-
I sora la señora Laura L. de Beliard, 
i Animas 34, altos. Vea el anuncio, 
j Da clases en su casa y a domicilio. 
También la clases de mecanografía, 
| taquigrafía y piano. 
M. Hernández.— El lugar donde 
I Sp recibe a los inmigrantes tiene su 
1 nombre que proviene un un antiguo 
i propietario de la finca, el cual lla-
'•. mábase de apellido Tiscornla- Pero 
I la gentp le llama Triscornia. 
j L. G.—El mejor compositor de Es-
paña puede que sea hoy el maestro 
Amadeo Vives. No tengo noticia de 
I una ópera española llamada "Yesca'. 
I C. G. Pujol.—No he contestado su 
carta porque he consultado su pre-
gunta y todavía espero la res-
puesta. Están en un error los que 
creen que aquí se sabe todo. 
, ,Un suscriptor.—>En el Conserva-
torio dp Orbón hay profesor y clase 
de violín. 
Fausto.— Trátela usted mucho, 
y no se atreva a una declaración for-
mal hasta que ella no le de mues-
tras de simpatía no por señas y mi-
radas, que esto engaña mucho a los 
enamorados, sino de palabra y de he-
cho. 
C E N T R O G A L L E G O 
El baile florido. 
Armada, el joven Secretarlo de la 
Vanguardia gentil de este importan-
te Centro nos dice la mar de cosas 
bellas respecto al gran baile que se 
celebra mañana, por la noche, noti-1 
cías que nosotros nos apresuramos a 
trasladar a la donosa juventud. 
Nos dice que ya está todo galante-
mente preparado; el salón, enflore-1 
cido, alhajado, lleno de luz espera a 
las parejas. 
Las parejas que ascenderán a dos 
mil porque Uevuen los pedidos de 
billetes. La orquesta preparada, con 
dos docenas de danzones blandos, amo 
rosos, suaves y ardientes como los 
juramentos de amor. 
Entre 3a juventud de la Habana no 
se habla más que que de este aconte-
cimiento elegante; del gran baile, del 
mujerío divino, de les flores, del pro-
grama selecto, de la alegría y del 
amor. Un baile donde triunfará el 
Centro Gallego, su valiente Sección 
de Orden que preside el entusiasmo 
de Pego Pita y la Caridad. 
No olvide la juventud gallega a 
los Huérfanos de la Patria y a la ca-
sa de Maternidad a cuyas manos Irán 
parte de lo que se recaude en esta 
fiesta. 
M i e n t r a s j u e g a n se p u r g a n 
Se aprovecha por la madre cariño-
sa todos los momentos felices para 
que sus hijos sin contratiempos, to-
men la medicina y así es que se les 
brinda el bombón purgante del doc-
tor Martin, que les deleita por su 
sabrosura. Se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
FlordeEspan 
E l mejor Licor que se conoce. —< 
Desconfíen de laa imitaciones. 
0 5616 29t-7 4 
Elmejor aperitiví) de Jerez 
Ñ o r - D u i n a - F l o r e s 
\ L O E C H E S 
LA MARINA. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesc en el DIARIO UK 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G M E 
Indlscntlblp snperlorlihd so-
bra todas tos purgantes, par 
ser absolatimente natural. 
Botellas. Casas Sarrá, Jobo 
son, Taqnacbal, 
das 7 drognertas , ate. 7 faraa* / í acreditadas. 1 
E L E G A N T E S 
Papá y m a m á deben ver los trajes cíe n iños y sus 
precios tan e c o n ó m i c o s que tiene esta casa. 
U N A E S P E C I A L I D A D 
en lo que a n iños se refiere, tanto en ropa 
exterior, como interior. 
L A S G A L E R I A S 
0 'REILLY Y C0MP0STELA 
$ 2 . 4 0 
SAGENA OUATKc. DIARIO D E L A MARINA D I C I E M B R E 1 1 ^ _ 
Algo que Usted L A V I D A 
debe saber 
NUESTRO METODO DE 
EXAMINAR LA VISTA 
( IENTIFICAMENTE. NOS 
PERMITE DECIRLE CON 
i.XACTITUD LO QUE SUS 
«XIOS NECESITAN CUAN-
DO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA GRAN EXPE-
RIENCIA EN EL AJUSTE 
DE LAS ARMADURAS 
TIENDE A DAR AL CLIEN-
TE UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA DISTINGUI-
DA APARIENCIA. TODOS 
NUESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
E L TELESCOPIO 
S a n R a f a e l , n ú m . 22, e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a 
Remitimos catálogo gratis, sollnítelo 
C 4929 alt 13M*. 
. MESA 
AznmekM en perí&~ 
S í c o s j revtetaa. OL 
ÍKijos y prabados 
! racdemoe. ECONOMIA positiv» a 
\ 'r*ñ anunciantes.— CUBA. 66,— 
j l'eléfono A-iSST. 
w h i i i i i — r — i n m n r i i 'mmmmmmmm 
l y i E D I C O S 
OOCTOÜ B, OYARZUN 
Jefe c!e la Cl ín ica de v e n é -
reo y sífilis la Casa de Sa-
lud " L a Benéf ica ," del Centro 
Gallego. 
Ultimo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n .ntravenenosa del 
nuevo 606 por serles. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael , 36, altos. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Cat€()r4fic;o por opos ic ión de 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano le í Hospital N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
n ú m e r o 60. T e l é f o n o A-4544. 
odres de J. y Lauro fiogulo 
A B O G A D O S 
Andrés de J. ñngulo 
> X O T A R I O P U B L I C O 
Teniente Rey , 71. 
OR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y 
cirusrfa en general. Consultas 
de 1 a 8. San Nicol ls , B2. Te l é -
fono A-2071. 
DR. 0 . CASARIEGO 
Consultas en Obispo, 75, (altos,) 
de 3 a 6. 
EspeciaU'sta en v ías urinarias 
de la Escuo ia de Paría, d r u g í a , 
v í a s urinarias, enfermedadea de 
señoras . 
O C U L I S T A S 
DR. A. PORTOGARRERQ 
O C U L I S T A 
Garganta. Nar i s y Oídos. Con-
sultas para pobres: $1-00 a l 
mes. de 12 a 2. 
Part iculares: De S a S. 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A -
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bufete: Ouba, 48. Te l . A-5667 
Antonio J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Composte La, esq. a Lampar i l l a . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
gencias y del Hospi ta l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I N A -
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L <M Y 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S T U T A S D F 10 A 1 1 A. M. 
Y D E 3 A 6 V . M . E N C U B A , 
N U M E R O 69 . . \ L T O S 
E N L A 
R E P U B L I C A 
D e C a m a g i i e y 
Diciembre, 3 
L úa {¡rau obra de don W a l í r e -
do Jlodriguez. 
E l presti^i-iso y de gran valer ele-
mento don W'alfredo R o d r í g u e z B l a n -
ca en vista del gran crecimiento que 
tomaban las hondas diferencias en-
tre blancos y negros con motivo del 
sangriento choque ocurrido en el P a r -
que de Agramonte, r e u n i ó en los sa-
lones de la C á m a r a Municipal loe 
elementos m i s salientes de esta c iu-
dad y d e s p u é s de un cambio general 
de i m p r e s i ó n ' » se a c o r d ó que por to-
dos los medios cese el g r a v í s i m o pro-
blema Iniciado entre blancos y ne-
gros. 
Es t e rasgo del s e ñ o r R o d r í g u e z es 
Justamente celebrado. 
Velada. 
E l d í a siete tendrá, lugar en el tea-
tro Principal una velada f ú n e b r e en 
c o n m e m o r a c i ó n de la fecha luctuo-
sa de Cuba. 
S u s p e n s i ó n . 
P o r razones de orden públ i co fué 
suspendida la retreta que esta noche 
iba a tener lugar en el Parque de 
Agramonte. 
Juzgado especial. 
L a Sala de Gobierno de la Audien 
cia ha designado como Juez Espec ia l 
para que instruya diligencias por los 
sucesos del Parque a l s e ñ o r Juez de 
Ins t rucc ión .le este Distrito, doctor 
Ricardo Fuste. 
Dos peritos armeros p r a c t i c a r á n 
examen a las paredes de las Socie-
dades "Liceo" y " L i g a Agraria" y es-
tablecimientos F a r m a c i a "San R a -
fael." tienda de ropas " E l Conreo da 
Par í s ," c a f é " L a P e r l a de Cuba" don-
de aparecen s e ñ a l e s de balazos. 
Diciembre, 4. 
Notas wKdales. 
De regreso de su e x c u r s i ó n por los 
Estados Unidos h a regresado la dis-
tinguida dama s e ñ o r a Rosa Santaya-
rra , consorte do don Ignacio Soler, 
distinguido caballero, prestigioso miem 
bro de la colonia e s p a ñ o l a tan j u s -
tamente apreciado por todos los ele-
mentos de i a sociedad c a m a g ü e y a n a . 
L a ilustre dama dejó a su be l l í s ima 
h i ja Rosita en uno de los Colegios 
m á s prestigiosos de Albany. 
Exper imentan t a m b i é n los distin-
guidoe consortes el gozo de tener a 
su lado al inteligente joven Ignacio 
su hijo mayor, quien cursa en la U n i -
versidad Nacional con gran aprove-
chamiento la carrera de medicina. 
Bri l lante velada. 
E n la brillante velada que t e n d r á 
efecto en los lujosos salones del "Cen-
tro de la Colonia E s p a ñ o l a " el día 
ocho será combinado un magní f i co 
programa on el que t o m a r á n parte 
v a l i o s í s i m o s «. lementos art í s t icos . 
D e C a t a l i n a 
d e G ü i n e s 
Diciembre, 3. 
IJOS -testas de la Patrona. 
De manera sobresaliente han teni-
do efecto en esta localidad las t ra -
dicionales fiestas de la Patrona. E l 
Liceo, nuestro centro social, c e l e b r ó 
su anunciado baile con buen éx i to 
y orden completo. 
Bu directiva estuvo muy acertada 
al no permitir que n i n g ú n t r a n s e ú n t e 
tuviera acceso al baile, si no era 
presentado por un asociado. 
E l d ía 24 por la m a ñ a n a se c a n t ó 
misa en la iglesia parroquial; por la 
tarde la banda municipal de G ü i n e s 
e j e c u t ó varias piezas de su reperto-
rio en la esquina de Aguirre y Mar-
tí. 
A las 5^4 fueron sacadas las i m á -
genos de Santa Cata l ina y de la C a -
ridad del Cobre de la casa de la ca-
marera interina s e ñ o r a F r a n c i s c a 
G o n z á l e z de Morín y trasladadas a la 
iglesia en p r o c e s i ó n con a c o m p a ñ a -
miento de Heles y de la banda muni-
cipal. Por la nuche, terminada la sal-
ve en la parroquia, se ver i f icó en E l 
Liceo una atract iva f u n c i ó n por la 
c o m p a ñ í a l e zarzuela cubanas las Y 
Y Y dirigida por el actor E m i l i o I z -
quierdo. 
E l día 25 por la m a ñ a n a misa so-
lemne a toda orquesta con acompa-
ñ a m i e n t o de cantantes bajo la acer-
tada d irecc ión del maestro s e ñ o r N a -
lo Ojeda. 
A las 12 dió comienzo el desa f ío 
de base-ball, entre las novenas club 
infantil Centro E s c o l a r "Heredla" y 
la de adultos de este pueblo, siendo 
triunfador los infantiles por seis ca-
rreras. 
L a carrera en saco c o m e n z ó a las 
4 de ia tarde y obtuvo premio el 
vencedor. 
E l torneo entre loa clubs Azul y 
Rosa, f u é muy lucido. L a p r o c e s i ó n 
de las i m á g a n e » antes mencionadas 
por las principales calles de este pue-
blo se verificó con gran pompa y l 
a c o m p a ñ a m i e n t o de m ú s i c a , siendo! 
i luminado el trayecto que se reco-i 
rría por lu-ss do bengala y el espa-
cio era atronado por bombas y vola-
dores. 
P como final el baile del Liceo que 
y a menciono m á s a r r i b a y el de per-1 
sonas de color en el "Liceo Par í s" , 
que f u é brillante. 
Muchas personas de otras locall-1 
dades nos visitaron en coche y au-[ 
tomóv l l . L a s e ñ o r a Perdomo de C a - i 
ñas , esposa Jel Jefe de Comunicacio-
nes de Regla y madre a m a n t í s i m a de 
mi querido amigo el doctor Arturo 
Cañas , m é d i c o local y la respetable 
famil ia del conocido corredor s e ñ o r 
Griffol, famil iares del doctor C a -
ñas, t a m b i é n nos visitaron. 
María Ri ta L ó p e z Muro, E l e n a S u á -
rez, Irene L a s t r a y la gentil s eñor i ta 
Mar ía Antonia López , h i ja del dis-
tinguido doctor Fernando L ó p e z M u -
ro, t a m b i é n vinieron a presenciar 
parte de las fiestas en un a u t o m ó v i l . 
R é s t a m e felicitar a l párroco local 
Pbro. T o m á s Argiiel les y a la C o -
m i s i ó n de Festejos por el buen resul-
tado de las ilestas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C a l a b a z a r 
D e b r a z o d e l a F e l i c i d a d . 
A s í v a por e l m u n d o e l a n t i g u o e n f e r m o , e l d é b i l , e l a g o t a d o , e l v i e j o 
p r e m a t u r o , q u e t o m ó l a s P i l d o r a s V i t a l i ñ a s , p o r q u e r e n o v a r o n sus 
fuerzas , f o m e n t a r o n s u s e n e r g í a s v i r i l e s y l e p e r m i t e n g o z a r d e l a v i d a 
c o n t o d a s sus a l e g r í a s y p l a c e r e s . 
V e n t a e n T o d a s l a s B o t i c a s . - D e p o s i t o " E l C r i s o l " N e p t u n o 9 1 . 
sé D. R o d r í g u e z . Fueron padrinos de 
la nueva eristianita, la s e ñ o r i t a Ri ta 
Ruiz y nuestro part icular amigo, el 
s i m p á t i c o y atento joven señor J o s é 
G u z m á n . 
Invitado salantemente por el pa-
drino y t a m b i é n por el papá , tuve el 
gusto de asistir a la morada de los 
esposos aludidos, donde y a se cele-
braba, con lucimiento y esplendidez 
el acto referido. 
N o t á b a s e allí , . donde un g r a f ó f o n o 
D E S D E R U S I A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
las que con rumbo a Slberia van de-
jando sus niños insepultos las mujo-
res, echadas por los cosacos implaca-
dejaba oir 'sus notas': y" donde algunas bles de sus aldeas llameantes. Execra-
ble es que los hombres se destrocen 
peor que fieras, en esta guerra sin ca-
ballerosidad: en combates como loa 
del avance y retirada de los Cárpatos; 
en Bélgica y el Marne; en Gallípoli, 
en los invernales encuentros de Lo-
\aina. Pero alH, como en todas las 
ígneas líneas de los frentes están ar-
mados soldados contra soldados, y 
tiene cada uno medios de defenderse 
y la probabilidad de vencer y vivir. 
Afluyen al interior de Rusia millo-
nes de ancianos, mujeres y niños que, 
inocentes, indefensos, son arrollados 
por las tropas, bombardeados por los 
aeroplanos alemanes, atacados del có-
lera o el tifus mueren en las selvas, 
parejitas las utilizaban bailando, un 
grupo selecto de s e ñ o r a s . 
Al l í anotamos a . las s e ñ o r a s Juana 
Ruiz de Rodrígoiez, Rosa Ruiz, v iu-
da de Costa y Adela Ruiz . 
S e ñ o r i t a s M&ría E n g r a c i a J i m é n e z , 
atrayente y s i m p á t i c a M a r í a Montea-
gudo, E l o í s a Suárez , Hi lar ia , R i t a y 
Bartol i ta Ru!z, Angelita Pato, Nata-
lia Jova, . Josefina Saez y las n i ñ a s 
M e n é n d e z . 
F u i m o s obsequiados con finos dul-
ces y licores, con lo que d e m o s t r ó el 
padrino sus finezas y atenciones pa-
r a con los invitados al acto. 
A él mis gracias y muchas feli-
cidades a D m m a Esther . 
F L i C O R R E S P O N S A L . 
L A C U B A N A 
enterrar a mi hijo, caerían los escom-
bros de la capilla familiar. Ese dolor, 
vivo de veinte años, ee exacerbó al 
apoderarse de nuestras tierras y de 
nuestro cementerio los teutones. Y 
luego, en los campamentos de expul-
sados, en los calinos donde los hallé 
perdidos, enfermo®, en las estacionas 
de los ferrocarriles esperando en va-
no un convoy, o soportando el frío y 
la lluvia en las plataformas de los 
trenes, cen criaturas muertas en sus 
brazos muchas madres, y otras enlo-
quecidas sin ellas, entendí que el te-
rrible infortunio de cuantos hemos 
perdido hijos no es tan sin consuelo 
como el de quienes ignoran si viven 
o fueron destrozados por una bomba 
los suyos. 
Las crueldades del campo de bata-
lla son menos espantosas que las 
crueldades cometidas con millones de 
subditos del Czar por sus soldados. Y 
para que a salvo quede la neutralidad 
de mi corazón, dejo la palabra a 
quien no puede ser sospechoso de 
parcialidad: al personaje ruso Zubcza-
ninow, Plenlpotente del Gobierno pa-
ra auxilio de los expulsados. En el 
documento exposición de lo que vió 
e hizo, dice textualmente: 
"La más árdua labor mía consistía 
en librar de la impedimenta de los 
DI W EN HlPorEQ 
j todas t -anüdades «1 
bajo de pla^a. con tnrt- Upo fe. 
'>fl< ¡na de 4 ) ? ! ^ £ 
e 3 a t • 
y reserva. Oficina do 
> L V R Q U E Z . " 
D r . Hernando SeSS 
QAB0ÍJIT1, 8AR12 y m ^ 
C A T E D R A T I C O D e T * 
T E R S I D A D 
Prado, nfimero 88 d« i * 
dos los días , except¿ lo , I a ^ k. 
Consulta* y operaclone» ^ 0 , , , 1 H Í 
Uta l Mercedes, lunes « £ ¿ 5 
7 de * mSi^11" • 
podían—fué invadida por laji _ 
por los carros con ganados^-^5» 
y también con gamado m u e r í j ^ 
Y; dando paso a esos destacâ , 
de la retirada, se echó de i Z t ^ ' 
ras a los emigrantes. ' "~* KVi** I 
radio de K i b r y n . ^ 9 ^ el 
de campamento 
•los aeroplanos creyeron miUtí 
iego. Sobre 
ôs expulsa^ 
expulsados, a das retaguardias del ^ jó Un Zeppelin ochenta borní 
V 
> con los cadáveres de animales que 
dan insepultos en toda la extensión 
inmensa, itinerario del éxodo. 
¿Era necesaria esa expulsión en 
masa de pueblos y aldeas; de tres, 
cinco millones (no es posible hacer 
la estadística) de polacos? No. Las 
operaciones dejaron arrasados cam-
pos y ciudades pero el campesino po-
laco que tiene pasión por su tierra y 
ardiente el culto de su iglesia, sobre 
las cenizas de unos y otros se que-
daría sembrando franjas de terreno, 
com0 lo hizo en las raras encalmadas 
del combate; recogiendo las piedras 
de su templo, para rehacerlo después. 
Lugares hay donde ni ese consuelo 
tuvieron los pobres, y les fué necesa-
rio huir. Ya era grande el infortunio 
¿e éstos, que ha convertido en ca-
tástrofe única la inepcia, la desorga-
nización de cuantos ejercen mando en 
Rusia. La consigna dada a los cosa-
cos fué: "ni un grano de trigo, ni un 
techo hay que dejar al enemigo." Y 
los cosacos, famosos tanto por su bra-
vura como por su gusto del pillaje, 
sê  excedieron y a sangre y fuego 
echaron de Polonia, y ahora de Litua-
nia a esas multitudes hambrientas 
que hallé en las rutas Napoleónicas 
j de Minsk. Hablé con madres que 
! perdieron a sus hijos y con hijos que 
¡ en la confusión de los caminos o en 
| el terror de la partida perdieron a 
?us padres. Ciento ochenta niños lle-
garon el otro día en furgones a una 
estación de aquí; que en su mayoría 
no hablan y, por con^igniente, no es 
posible averiguar dé dónde provie-
nen. ¿En qué momento cayeron de -
los brazos de sus madres? ¿Al morir' 
ellas? ¿Y si viven? ¿En qué lugar 
de la inmensa Rusia lloran su marti-
rio? 
De noche, en estas noches de la do-
ble expatriación, me parece oír que-
• jas, súplicas y veo en la oscuridad 
1 brazos escuálidos de madre en de-
manda de sus hijitos. 
Cuando a principios de Agosto supe 
que mi familia había salido del seño-
río de Drozdowo en plena batalla y 
horas antes de que se apoderaran de 
él los alemanes, dueños entonces ya 
de Lomza y el rio Navef. me opri-
mió un dolor íntimo, acerbo; el de sa-
ber que sobre la cripta donde llevé a 
ejército. Esto era indispensable, ha 
jo el punto de vista estratégico V pa-
ra el bien de aquéllos. Arrojados de 
sus lares en el preciso momento que 
se retiraban las tropas, llevaban mu-
chos sus carrillos aldeanos, con ancia-
nos y criaturas (hasta diez personas 
en muchos) y además de esa carga, 
la del menaje salvado en parte y les 
seguía algún ganado. Para dejar pa-
so a las tropas que se retiraban, te-
níanse que detener y aglomerarse a 
un lado los emigrantes en condicio-
nes tales que se contraían y se propa-
gaban enfermedades contagiosas. 
Evitando en parte siquiera la catás-
trofe de aquellas gentes sacrificadas 
al interés nacional hubiérase debido 
poner en acción todos los medios y 
las energías todas. Pues las circuns-
tancias de la nación convirtieron en 
desierto una parte de nuestro' terri-
torio, se debió dirigir y encauzar la 
expulsión. Era esto obligación de los 
delegados especiales; y éstos comen-
zaron su labor cuando el Incendio 
devoraba parte del territorio, cuando 
cientos de miles de expulsados hallá-
banse ya centenares de werst (kiló-
metros) lejos de su patria. 
Hubiera sido eficaz que las autori-
dades locales y las administrativas 
asesoradas por los delegados, prece-
dieran a los expulsados marcándoles 
y enseñándoles caminos. Y ocurrió 
que las autoridades administrativas 
dejaban su puesto, antes que se re-
solviera lo que hacer con la multitud 
detenida y los gobernadores de pro-
vincia se marchaban antes que sus su-
balternos en ciudades y concejos. De 
suerte que el ejército de los emigran-
íes por fuerza, se dispersó en lx»da 
Rusia. Tampoco hallé orden en las 
estaciones ferroviarias. En la provin-
cia de Grodno (de las más en peligro) 
logré algunos wagones como gran 
merced; a veces los negaban para los 
enfermos, disculpándose con la esca-
sez de ellos, y al mismo tiempo, vi 
en movimiento trenes enteros, carga-
dos con traperías, carros y hasta ties-
tos rotos de los empleados ferrovia-
rios. 
Ante la dificultad de evacuar a tan-
tos miles y miles de expulsados, pen-
sé en encauzarlos por las carreteras, 
pero tampoco ©site Intento mío halló 
facilidades de ejecución. Las autori-
dades militares marcaban el itinera-
rio, y sólo de acuerdo con ellas po-
día levar ade1ante mi plan. Pero 
cambiaban el itinerario cada día: por 
la mañana daban una orden contrari v 
a ia de un telegrama de la noche an-
terior. 
Cuando supliqué que se me permi-
tiera meter en un tren, en Baranowi-
ce, los expulsados de Grodno, se me 
contestó afirmativamente; y ensegui-
da supe que no permitíau a los infe-
lices acercarse a la estación y que j 
a veinte y cinco kilómetros de ella i 
les ordenaban retroceder a la carre- i 
tera Moscou Brzesc; tal disposición i 
no pod'a aceptarse. 
Por última vez estuve en los aire- ' 
dedores de Kobrun, el 14 de Septiem- j 
bre y me pareció que de intento se; 
preparaba allí el cataclismo. 
La carretera, limpia de los expul-1 
sados—que se dispersaban por donde | 
cieron muchos prisioneros io«^o * 
nes. "««i* 
Sí, muchos; cien mil, 
nul, no es posible a v e r i g ^ T Í 1 
liaron ios teutones en su aran!! 5^ 
cia Pin&k, abandonados por los n S 
que ya no pudieron empujarlos ^ 
solverlos "a metrallazos", como 1S 
exasperado militar. 
En la negra región de los pa-^ 
de Pinsk hundiéronse muchos f 2 ! 
vos y hay un trayecto de 120 tíST 
tros que es un osario. En otros da í 
el Reino de Polonia a las selvai 1;̂  
ñas, han muerto diez mil criat¿!, 
dejadas en los hoyos de los camfa? 
entre hojarascas, pues no se tU» 
tiempo a los expulsados para entenv 
a sus muertos, ni se les permití» q ¿ 
darse con sus enfermos... 
Testigo de la hecatombe de KoW 
(ochenta bombas destrozando a l ! 
muchedumbre inocente) me habló ^ 
horror de ella, y este detalle en^ 
mil, punza mi memoria-
Tropas y paisanos, niños, viejo! 
mujeres, confundidos en el pánb 
(los alemanes llegaban y el Zeppeü-
disparaba) se golpeaban, caían, se 
mataban. 
Pasaba la artillería sobre los cuer. 
pos, la caballería como un huracán 
derribando a los que se erguían... 
Volcaban los artilleros los armo, 
nes para galopar libremente, y asi 
ñoras y horas las de días y nocb«j 
luctuosas. La tercera pasa herido «• 
pitán bajo el silencio de unos álte-
los, y remata de un tiro a su caballo, 
destrozado el pecho. 
Arrastrándose llega hasta el mili-
tar un hombre ensangrentado, que I 
suplica, poniéndose de rodillas ante 
él: 
—"Haz conmigo lo que con ese «n;. 
mal. ¡Hazlo, por misericordia! 
Arrollada, envuelta en el torbelli-
no llameante de la guerra, estoy fn 
Moscou la sacra, la monstruosa du-
dad que se dice el corazón de Rusia 
y cuya palpitación acusa el descon-
tento del país vencido. 
Lectores y paisanos míos de la Ha-
bana y de América: os hablaré desde 
aquí de la guerra y de los hombres, 
de ella esperando seros grata por 
mi sinceridad, y recordada en mi do» 
ble destierro. 










































P A R A A R T I C U L O S 
D E 
R E G A L O S 
L A I 
OBISPO, 85 
f 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Noevo y eficaz eo lo GONORREA. 
A G E N T E S : 
R A M O N P L f l N I O L M O N T E 3 6 1 . 
T E L E F O N O A 7 6 i a 
L D I f l Z y H N - D V i v e s 9 3 T ° A 2 0 9 0 , 
ftCflGIGflYHNfl-5 M G N T E 3 6 3 
T E L . 3 6 5 5 . ^ H A B A N A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consulta*: de 11 a. m. 
a 12 ic.—De 1 a 3 p. ra. 
REINA, 28, alto*. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
C 444' 
L A C A T A L A N A 
c t r e i l l y , n u m . 4 8 . — h a b a n a 
R e c i b i ó y a d e j ó s e c r e j s . d e B a r c e l o n a 
T u r r ó n J i j o n a e x t r a . 
u A l i c a n t e e x t r a . 
„ M i e l y A v e l l a n a y t a b l e t a s . 
M e m b r i l l o B l a n c o r e l i o . i c . 
i í . R o s a d o y P u e n t e G e n l l . 
C a r a m e l o s y G a l l e t i c a s r e l l e n a s d e f r u t a . 
alt A*-3 C 53S2 
d e S a g u a 
Para tener mosaicos de clase superior, no ha-
ce falta importarlos. E l públ ico encontrará en 
" L A C U B A N A " 
mosaicos de dibujos y coloridos no igualados 
por ninguna otra, y que en n ingún tiempo se 
agrietan. 
SDCDBSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABÍlCAi 
SAN R A F A E L . Niím. 1. - HABANA 
Dlclembr*. f. 
L/ucido bautizo. 
E n la noch« del s á b a d o 4 del ac- { 
tual. tuvo ofecto en nuestra Igrle&La el 
bautizo de la sraclosa n iña E m m a E s -
ther, seg-undo fruto de los amores 
de nuestros disting-uldoa y estimados! r , r r ,. , t í i , ' 
M B t o a ^ i j w ^ ^ ^ ^ j ^ y jo -»»——faMca* San feüB& mmi Alar&r-Teigfoflp 1-1033.-
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A C U B A N A ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
D I A i l i O DE LA M A R I N A U , D E 1915. PAGINA CINÜO. 
de haber aacldo, porqae tonisnios.... 
H A B A N E R A S 
• • • • 
Qbas. | 
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u mí do" 
N O V . i 
^ al nuCvo skattng del Prado 
^ ü c o numeróse la pnmera apa-




el jue traj i ci manager Cam c desde Nueva York, para k 
t ^ Z ^ n á z en aquo-1 favorito «alón 
i • ción dé algunos de sus bailes 
I t S o s , la fama de que llcgó pre" 
Muv aplaudida. 
Brillaba entre la concurrencia una 
uiión de señoritas encantadoras. 
Tres citaré especialmente, tan ce 
J. radas siempre como Hidalia 
S^LTQjrence Stcinhart y Rosita 
Y Maria Larrea, la gentilisima 
w • ' qne por vez primera, después 
A, tu prolongada estancia en Nueva 
Yf>r'- reaparecia ;n sociedad. 
I a tarde en el Skating Rink No-
velty pasó así deliciosamente. 
Luego, por la noche, reuníase en 
la sala de Campoamor una represen-
tación de esa sociedad selecta y 
distinguida que ha empezado a fa-
vorecer los viernes del flamante tea-
tro del Centro Asturiano. 
Entre el numeroso congregado en 
la representación de La Niña 
Mimada, obra que, como dice Kostia, 
es una variante de La Princesa del 
Dollar, resaltaban tres señoritas tan 
graciosas y tan dis*.inguidas como 
Nena Rivero, Mignon Montalvo 3' 
Evelia Martínez. 
En el antiguo skating, considerado 
ya como el decano, reinó la anima-
ción característica de los viernes. 
Estuvo muy concurrido. 
Y el Cine Mascota, donde se ex-
hibía la grandiosa película de .La 
manigua o la mujer cubana, se vió 
tan animado y tan favorecido como 
siempre, invariablemente, en sus no-
ches de moda. 
Familias del Vedado, de las más 
distinguidas, sobresalían entre la 
concurrencia. 
Impera allí el Cinc Mascota. 
Es el favorito. 
¿as alfanas de un hogar. 
El Ministro de Chile y su bella 
leñora, la distinguí la dama Carmen 
Saldia'de Yoacham, besan complaci-
dísimos al tierno haby que embarga 
de dicha en estos momentos sus 
corazones. 
Todo t> júbilo y todo felicidad, 
con tal motivo, en aquella casa de 
]a Loma del Mazo, que es residencia 
del ilustre diplomático. 
¡Sea euhorabnent! 
Gran fiesta rcligio-i. 
Celébrase mañana t-n el templo d» 
(a Merced por inicíatúa de un grupo 
mejicanos, distinguido de católicos residentes entre nosotros. 
Es en honor Je Nuestra Señora 
de Guadalupe y dará comienzo a las 
nueve de la mañana. 
La invitación que recibo para esta 
solemnidad, llamada a revestir gran 
lucimiento, viene acompañada de una 
tarjeta de los disringuidos esposos 
María Torres y Bernabé L . de la 
Barra, pertenecientes a la mejor so-
ciedad mejicana. 
Reconocido a la atención. 
Un saludo. 
Que es de bien venida p 
LAS P E L j C A P ^ S ^ Q i i y ^ H E R I A S ' ' D E P A S C U A S , 
H A N C O M E N Z A D O A L L E G A R : 
GALLETICAS inglesas, gran variedad. OSTIONES frescos de Sa-
jíua. PERAS Cómice, Melocotones, Uvas, Estuches finos de bombo-
nes—gran variedad.— Frutas abrillantadas, en elegantes cajitas. 
Frutas secas y una multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
\ i FLOR CPANA", Oaüaao y San José 
PIDA NUESTRO CATALOGO ESPECIAL DE ESTE MES. 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
La colección más Elegante y Encantadora que puede admirarse en 
Medias, Calcetines, Camiseías y Pañuelos, le ofrece "El Encanto" 
TODO L O NUEVO, TODO L O EXQUISITO. 
C u a n t a s c o m b i n a c i o n e s e n c o l o r e s y e s t i l o s p u e d a d e s e a r s e e n M e d i a s d e t o d a s 
c la ses , e s p e c i a l m e n t e e n S e d a , H i l o y M u s e l i n a , l a s t e n e m o s e n e x i s t e n c i a * 
Tengo la bondad de visitar nuestro DEPARTAMENTO DE TEJIDOS DE PUNTO. 
E L E N C A N T O 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S . R a f a e l 
\jjf • m^f* «x f̂ «IgM Vjfef «l^f tl̂ ge 1 .<b>» «̂ ar« «^^» «^F. «^^. • V¿£ 
>664 2 t- 11 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *''MM***MMW*MM'***'r 
ñora Maria Machado de Albertini. 
De paso, y solo para traer a su 
graciosa hija María, imposibilitada 
por su salud de pasar el invierno en 
el Norte, vino en el Olivette ayer. 
Regresar^ pronto a Nueva York. 
Antes de concluir. 
Charito Arocha de Balsinde, la 
dama excelente, tan amable y tan 
distinguida, llora en estos momentos 
la muerte de su anciano y amantisi-
mo padre. 
Era éste, don Manued de J. Aro* 
cha y Blanco, notario público de 
Guanajay en cuya villa disfrutó de 
alta estima y era muy popular y muy 
querido. 
Grande, inmenso es el dolor de 
tan distinguida dama. 
Reciba mi pésame. 
Enrique FONTANILLS. 
'Ta Casa Qointaoa 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
C e s a r á e l s u f r i m i e n t o 
Las personas que padeen de al-
morranas, no deben desesperarle 
muho, porque la penosa enfermedad 
tiene remedio. 
Si usted tiene almorranas, cesa-






i l i T T i i W f f i i i i ^ ^ 
supositorios flamel. Estos demues-
tran su eficacia apenas aplicados, 
aliviando el dolor y bajando la in-
flamación. 
Se indican para todas las demás 
afecciones del recto. Siempre con 
tan notable éxito, que se garantiza 
la cura radical en todos los casos a 
las 36 horas de tratamiento. 
Venta: sarrá, johnson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias importantes. 
A B R I G O S 
D E I N V I E R N O 
A»encU VERITAS 
P A R A C A B A L L E R O S 
c o n f e c c i ó n e s p e -
c i a l p a ñ o d e c a s i -
m i r , d e s d e 
c u e l l o t e r c i o p e l o , 
f o r r o d e s e d a , 
d e s d e 
I 8 - 0 0 1 $ 1 5 - 0 0 
P A R A N I Ñ O S 
d e 3 a 1 4 a ñ o s , e s t i l o s 
M a c f e r l a n d - r u s o - c r u -
z a d o , d e s d e 
$ 3 - 0 0 
E L L O U V R E 
D'REILLY V HABANA. TELEFONO A-2306 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
D e la Secreta 
¡VALE 15 PESOS! 
Celestino Fernández Suárez, vecino 
de Bernaza 2 0 . denunció que de una 
accesoria que tiene alquilada en Be-
lascoain y Tenerife, le han sustraído 
un pantalón valuado en quince pesos. 
HURTO 
Rogelio Rodríguez Rivero, domici-
liado en Virtudes 1 3 6 , denunció que 
de los terrenos de Almendares le han 
Lurtado una iluminación y una piza-
rra lumínica, objetos que estima en 
5 0 pesos. 
C u i d a n d o de su c u e r p o 
Cuando las muchachas comienzan 
a pasarse de los 25, notan que sus 
carnes se aflojan, oue su rigidez, se 
debilita y que aquí y allá surge una 
arruga que mortilicu. Es el momento 
de tomar reconstituyentes, que man-
tengan a la mujer en sus carnes, 
fuertes y fresca y libre de los da-
ños de la edad. Lo mejor a recomen-
dar en esos casos, es un buen re-
constituyente como las pildoras del 
doctor Vernezobre. 
Se vínden en su depósito, neptuno 
t w en todas las boticas. Actúan 
rápidamente a entera satisfacción, y 
como son pildora,, se toman fjcil-
mentc. _ 
Primitiva, Real yMuyi lustre 
Archícofradia de María Santísi-
ma de los Desamparados 
IGLESIA DE LA MERCED. 
El próximo domingo 1 2 , a las ocho 
y media se celebrará la misa mensual 
correspondiente al presente mes. 
Se suplica a las Hermanas asistan 
a dicho acto con el distintivo de la 
Archicof radía. 
Dr. José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
C 5 6 7 1 l t - 1 1 l d -12 
Compare ie vj dinero th »hof» U dife-eipcciñc os r'V .i di MM puet tu pelo >• \-» pe-v-
no le volver» » 
detpuei con 
Dése* usied tener de nue-
vo pelo en Ju veiecido por 
Pues eso tolo te consigue usando nuestro bisoñe nvisible, et cual te adhiere peifeciamenie á 
tu calva y a su pelo, no habiendo quien conozca que usa usted un poauzo de arte. 
ESPECIAL!DAD EN B1SOSE5 PARA CALVOS. 
Pduveru "LA COKTINEKTAL". M. GÜUKRA. 
PRECIOS MODICOS 
VOlew «trt Okis«« j O'RdDy.-HABANA. 
PARA BODAS, BAUTIZOS Y NATALES 
l o s m e j o r e s D U L C E S y H E L A D O S s o n l o s d e 
L a s u c u r s a l d e ' ' L A V I N A 
J E S Ú S D E L M O N T E , 5 3 5 . — T E L E F O N O 1-2025. 
porque se elaboran exrluslvam ente con materiales de primer» cali-
dad. 
SIN COLORAlfTE A R T T F I C I A J j NINGUNO 
Se sirven órdenes no solo de Jetiiia del M0utc Kino también del 
Interior de la ciudad. Cerro y Vedado. 
E s p e c t á c u l o s 
XACIONAK— Santo» y Artigu? 
Inauguran esta noche la temporada 
con "Diana ia fascinadora." 
¿Queréis tonuar buen clioco. 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " da 
MESTRE Y M A R T I N I C A . Se 
vende on todas partes. 
J i e l e ü í t a c e ó n 
Mañana celebra su festividad ono-
mástica la distinguida señora Guar 
dalupe Pijuán de Herrera, esposa d^ 
señor h . Herrera, inspector de P. 
estimado amigo nuestro. 
Reciba por anticipado la péñora P¡-
"'uán de Herrera nuestra felicitación. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
G 56T» lt-11 
EL SR. GARCIA SPRING 
Nuestro particular amigo el doctor 
l García Spring, tomará hoy pose-
1 sión de la Superintendencia de Es-
cuelas de la Habana, para la que fué 
nombrado por el señor Presidente de 
la República, a propuesta del Se-
1 creta rio de Instrucción, señor Gar-
cía Ens^ñat, que distingue y aprecia 
lo mucho que vale como pedago-
go y organizador de escuelas el doc-
¡ tor Spring, aparte de las muchas 
virtudes y prendas personales que lo 
,adornan. 
El doctor Spring fué maestro o 
j Inspector muy distinguido de la Ha-
bana, y cesa en la Superintendencia 
de Matanzas, donde hizo una labor 
. muy fecunda al frente d© las escue-
las de aquella Provincia y acabó 
I con la política y el favoritismo den-
. tro de la enseñanza. 
Felicitamos a nuestro amigo, y más 
i aun a las autoridades que lo nombra-
¡ ron para dirigir las escuelas de la 
; Habana, por el beneficio que dicho 
nombramiento ha de reportar a la 
I enseñanza pública de esta Provincia. 
L O S U L T I M O S E S T I L O S 
A PRECIOS BARATÍSIMOS 
N o crea V d . , S e ñ o r a , 
que e n P rado v a l e 
m á s c a r o ; nues t ros 
precios son m u y bajos 
* * * 
Venga a conocer e l 
su r t ido de m o d e l o s 
que a c a b a m o s de 
rec ib i r . :: : :: :: n 
C A M P O A M O R . — "En Sevilla está 
el amor," "IJO* picaros celoc" y "Loe 
cadetes de la Reina." 
PAYRET.— Gran temporada di 
Antonio Publllones. 
ALHAMBRA.— Com^añfa, dtrtgl. 
da por el popular Rebino López: 
"Los amores del pantano," "Se aca-
baron los hombres" y "Diana en la 
corte." 
MARTI .— i'Las solondrinas" (gran 
entreno.) 
ACTUALIDADES.—"Los sibaritas." 
"Kstrelia del puerto" y "Angeles de 
Granada." 
TEATRO APOLO.— Jeeús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, los 
domingos matlnée. Grandes estreno* 
alarios. 
POR LOS CUTES 
NUEVA INGLATERRA. El «alón 
más cómodo de la Habana. Estrena 
hoy "La pista plateada" y "Cien días 
de imperio o la gran batalla de Wa-
terloo." 
MONTE CARLO.—El cine predllec-
(o de las familias. Todos los días es» 
trenca 
FORNOS.— "Folar" 
^10 . " 
J 
y "El ídol* 
LARA-
ma. 
No se recibió oí progra-
PRADO.— En primera y tercer» 
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EL lUPERTIDEnfÉ DOlfafl 
nUJEK CL conPLEroiTO 
• bZ 5U ELEéfiriúfl Si • 
VEñ M U E S T R O S OñLI0505 
Y ELEÓANTES MODELOS DE 
& uLTinñ novEMb. a 
ti wmiwm 
ELMftS ELEfSÑMTE Y 
CIEMTriCO GflBirCTE 
P 5E OPTICÑ. B 
o b i 5 p o s ' 2 : mfl^sj^ 
P A G I N A S E I S . 
6 C í e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
10 Diciembre 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 763.50; Habana. 762.50;— 
Matanzas, 763.00; Isabela, 762.00; 
Santiago, 762.00. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 17.0; máxima 
26.0; mínima 20.0. 
Habana, del momento 20.0; má-
xima 24.0; mínima 21.0. 
Matanzas, del momento 20.0; má-
xima 24.0; mínima 18.0. 
Isabela, del momento 22.0; máxi-
ma 26.0; mínima 20.0. 
Santiago, del momento 25.0; má-
xima 27.0; mínima 22.0. 
i Viento dirección y fuerza en me-
'tros por segundo: 
Pinar. N . flojo; Habana, E . 3.0; 
«Matanzas, NW. 8.0; Isabela, E . flo-
fjo; Santiago, S E . id. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana e Isabela, despeja-
ndo; Matanzas, cubierto; Santiago, 
'parte cubierto. 
Ayer llovió en Rancho Veloz,Que-
; mado de Güines, Majagua, Ciego de 
; Avila, Niquero y Santa Lucía. 
Casino Español 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A R R I E N D O D E L S E R V I C I O D E 
OANTLVA. C A F E Y L.UNCH 
Desde hoy al sábado prdxlmo, 4 de 
iMciembre, de ocho de la mañana a 
cinco de !a tarde, estarán de mani-
fiesto en esta Secretaría el Pliego d« 
Condiciones y Tarifa de precios pa-
ra arriendo Q e l servicio de cantina, 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión que 
estará constituida en Secretarla, des-
de las ocho y media a nueve y media 
de la noche del propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
E l Secretarlo, 
Ramón Armada Teljeiro. 
D I A R I O D E L A M / J I I N A D I C I E M B R E U . d j . 
A i o s d e G i j é n 
( i ) 
No los encuentro reunidos en nin-
guna parte; parece como si se huye-
ran los unos de los otros. A l revolver 
dê  una esquina, en el paseo o on al-
gún otro sitio de mucho tránsito, 
suelo dar con alguno que otro que n\e 
estrecha efusivamente la mano, me 
pregunta por la calle Corrida^ el 
Bombé, el paseo de Begoña, ol Mu-
sel y ia sidra de Poncio. 
Luego hay una lamentación para 
la falta de espíritu colectivo de los 
gijoneses que se encuentran aquí. Los 
de Gijón, como los de Oviedo, por re-
presentar a los dos pueblos más po-
tentes de Asturias, tienen la obliga-
ción de que sus Clubs sean los que 
marchen a la cabeza, en todo, de las 
colectividades que se crean en el se-
no del gran Centro Asturiano, ha-
ciéndose dignos hijos de un tan fuer-
te y noble padre. 
¿Cómo el alma gijonesa, fortifica-
da con el espectáculo del mar bravio 
que rompe en su costa, sensibilisada 
por el paisaje dulce e infinitamente 
variado' de su campiña, engrandeci-
da por la magnificencia de la esme-
ralda inmensa que ondula aprisiona-
da en las dos garras de la maravillo-
sa terraza que empieza en el "Pica 
Torres" y acaba en la Providencia; 
cómo esa alma, digo, que debe ser 
tan grande para todos los esfuerzos, 
se atomiza y se empequeñece aquí? 
¿Es que necesita de la bruma triste, 
de la eterna canturía del agua que 
cae como un castigo durante días y 
días para levantarse en un esfuerzo, 
unirse en un abrazo y colocarse do 
un empujón soberano, como lo hicie-
ra en ocasión memorable, a la cabe-
za de casi todos los pueblos de E s -
paña ? 
¿Es que los gijoneses, "añorando" 
el cielo gris de Asturias, nos senti-
mos incapaces de llevar a cabo una 
(1) Por no recibirse a tiempo no 
nos fué posible insertar ayer, como 
el querido imlgo Meana nos suplica-
ba, este sentido trabajo. 
Pero lo hacemos hoy, deseando al-
cancen un buen éxito los proyectos 
que abriga el noble asturiano y ex-
celente cantante. 
U N A M A D R E A G R A D E C I D A 
D A A C O N O C E R U N 
C A S O N O T A B L E 
N o es p a s i b l e q u e d e j e m o s d e d & r p u b l i c i -
d a d a i a s i g u i e n t e c a r t a , q u e n o s d i r i g e 
u r a m a d r e r e c o m e n d a n d o e ñ e a z m e n t e 
e i ¿ r ^ á i s s o r e c o n s t i t u y e n t e 
M O R A N 
i . - yUin-ibacoa, S de Junio de l » l 5 . 
Ldo. Andrónico i l o r i r : 
"• 'Ly•''-*<'Frésente. \ 
I S V y , ser.or'^znío:-. Encónt^ríilose mi hija Serafina paaeclendo 
de uncLr£rravé ^rdccIOcílnto^Unal. al extremo de que teniendo un 
año de edad só1.!, pesábanlo libras, y -lesde luego en un estado d« 
d a m a ^ ^ á ú a - t a l . que /^ en su próximo fin, tuve la 
•uarte do enterarme, porVüniitarallia amiga, que también lo hAbía 
usado con td ranyor ¿éxito, tía^su gran preparación medicinal par^i 
loa.niños débiles, o soa el gravs Reconstituyente "TODOXAJL MO-
RAN." j.. • 
Me decidí en seguida a-dárselo en la forma por usted recome'i-
dada. así como a mis otras hljps mr-yoro8. ¡Con qué sorpresa y con 
qué gusto he visto cómo mi híiito ha Ido tomando fuerzas y curan-
do su dolencia al extremo que fcoy, gracias a ese preparado se en-
cuentra completamente restablr-cMa, con buenos colores, v teniendo 
dos años pesa 25 libras. 
Con la presente doy a usted la enhorabuena por su excelente 
prsparado que tanto bien ha<-o n la humanidad y que no ceso de re-
comendar a toda madre que tenga hijos débiles, escrofulosos y sin 
apetito. 
Le adjunto el retrato de mi hijita pudiendo ustedes hacer uso 
de iimbas cosas como lo cro.in conveniente. 
De usted muy agradecida, 
María Luisa Garmeuclía. 
Se. Venus, 45. 
P e d i d o s a l p o r m a y o r h á g a n s e a 
A . B . M I R A N D A . A P A R T A D O 1 2 6 3 , H a b a n a 
A los industrijK 
y íomeraaifes 
Se encuentra al cob 
cipio, taquilla número 6 i 1 
trimestre de la contribución ^ 
puesto sobre industria ^ k 
tariias primera, segundaV0"*»! 
base de población y a d i c i o L ^ 
E l plazo para pagar ^ I 
dicha contribución vene "1 r,<*J 
del actual. Ce * 
Sépanlo oís comerciantes . - I 
tríales. « 
C 5420 alt 4t-lo. 3d-5 
A S Q G i m d e m m i m 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Junta General Preparatoria de Elecciones 
Con arreglo a lo previsto eu el artícuJo 64 de los Estatutos 
r Generales, se convoca a los s e ñ o r e s asociados para la J u n t a Go-
i j ieral Preparatoria de Elecciones que t e n d r á lugar a la una y me-
^ í l i a de l a tarde del domingo l ' ¿ del mes que cursa, en el s a l ó n de 
• f i e s t a s del Centro Social, en cuyo acto, de acuerdo con el ar t í eu -
f í l o 68, se procederá a la e lecc ión de los señores que han de ocupar 
m o s cargos de Presidente de Mesa, Presidente de Escrut in io y 
{*Secretario en las Elecciones Ordinar ias del presente año. 
Se advierte que con arreglo a l inciso 4o. del ar t í cu lo 10, s ó -
|*3o tienen derecho a concurrir a dicho acto, los socios que lleven 
í dos años de inscriptos, 
' E l recibo que h a b r á de presentarse a la Comis ión de Puerta, 
;í será el de N O V I E M B R E ú l t i m o . . 
Pudiendo celebrarse la ses ió n con cualquier n ú m e r o de ase-
] i iados, s e g ú n el ar t í cu lo 68, se recomienda concurran a la hora 
t s e ñ a l a d a a f in de no demorar e l comienzo de l a misma. 
L o que, de* orden del s e ñ o r Presidente Social, se publica por 
este medio para general conocimiento. 
Habana, 6 de Diciembre de 1915. 
I S I D R O B O N A V I A , 
Secretario. 
"Deposite su dinero en la Caja de Ahorros del Centro de Dependientes; 
tiene usted las mejores garantías. 
C.5602 7t-6. 
T I N I R Í F R A N C E S A V E f l E I A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g t i e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a , 
obra grande bajo este sol ti-opicaí? 
¿Es que no tenemos ja obligación d ¿ 
seguir escribiendo aquí la brillante 
página de la historia de España que, 
en un día de angustia, iniciara nues-
tro pueblo con un valor formidable? 
¿No es bastante hospitalaria la na-
ción cubana para que a la sombra de 
su banderu podamos desarrollar nues-
tras iniciativas? Seguramente sí, y 
de ello tenemos pruebas concluyen-
tes. 
Síeirxlo como os así, juntos y •'jin 
ambiciones personales, como :es na-
tural en hombres de levantado espí-
ritu, debemos iniciar la marcha ha-
cia una idea fecunda. Debemos ser 
capaces de unir lo espiritual y artís-
tico con lo material y práctico. 
Hijos de un pueblo culto y siendo 
cultos no ha de ser veneno para nues-
tro espíritu esta cultura haciéndonos 
esclavo dó nuestro orgullo o de nues-
tro desdén hacia lo verdaderamente 
práctico, aunque en el fondo de lo 
práctico haya una gran humildad. 
Doce hombres de humildídma cuna 
bastaron para dar al mundo la mara-
villa del cristianismo; otros tan'cos 
hombros de no • mejor abolengo han 
levantado y van afirmando osito mo-
numento de humanidad y de amor 
que se llama " L a Covadonga". 
Humildemente, díscíplinaílamenLe, 
poniendo todos en la obra nuestra 
buena fe y nuestro entusiasmo, de-
bemos los gijoneses organizamos de 
una manera definitiva y firme. Y si 
la colectividad asturiana va escri-
biendo con su trabajo una página de 
guerra y con su corazón otra de amor 
en la historia de América, páginas 
que enaltecen el nombre siempre ado-
rable de Asturias, los gijoneses de-
ben cincelar por cuenta propia un 
párrafo de esa Irstoria, para honra y 
gloria del pueblo de Gijón. 
PACO MEANA. 
Boque quem^tio 
Cienfuegos, 8 de Diciembre. 
E n el bajo de Marsillán se encon-
traba embarrancado por su mal es-
tado el pontón que e l Departamento 
de Sanidad utilizaba para las fumi-
gaciones de los buques que llegaban 
a este puerto y a ella eran someti-
dos; y como ya solo servía de estor-
bo por su mal estado fué ordenado 
que se destruyera por el fuego. 
Ha sido ese un espectáculo impo-
nente dado que el público hada sa-
bía de la determinación tomada p-». 
i ra quemarlo y las inmediaciones de 
; la bahía estaban cuajadas de curio-
sos que presenciaban la paulatina 
desaparición del que fué en su épo-
ca hermoso buque.—Linares. 
De Insiruccióii Publica 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Han sido concedidas últimamente, 
las que siguen: 
A l señor Rafael Blanco, de Baya-
nio, para que por el Jefe del Archivo 
se le manifieste cualquier asiento que 
exista en los documentos de dicha lo-
calidad, de la antigua Administración 
Ceneral Terrestre y los Libros Ma-
nuales de la Sección de Asuntos Va-
rios, del expresado Establecüniento, 
posteriores a 1750, y relativos a los 
testamentos o fundación de capella-
nías que instruyeron doña Graciana 
Vázquez, doña Antonio Esquivel, don 
Antonio Sologuren Esquivel, doña 
María Megena Villalobos, doña Ma-
ría de Agrámente Mogona y don 
Faustino Cisneros, capellanías que, 
según el peticionario, corresponden a 
su hijo don Rafael Blasco y Estrada, 
como único descendiente varón. 
A Francisco Grave de Peralta y 
Casanova, concejad le Ayuntamiento 
de Holguín, y comisionado por éste 
al efecto, para que examinel los ante-
cedentes que Existen en el Archivo, 
acerca de una Real Cédula, publicada 
y decretada, según el peticionario, 
por el gobierno de España, de 1710 
a 1750, por la que se mercedó a la 
corporación helguinera un paño de 
tierra que rodea la ciudad, que se co-
noce con el nombre de L a Dehesa, 
para el ensanche de la misma. 
A los señores doctor Luis Angulo 
y Alvares.y Pedro llubido y Marque-
tti, para que como apoderado de la 
señora Juana Lastres y Rodríguez, 
examinen las diligencias preparato-
rias de la vía eiecutiva que contra el 
Marqués de Villalba, Sr. Cecilio A' 
llón y Villuendas, se iniciaron, se-
gún los peticionarios, por los años de 
1878 a 1879, por doña Manuela Ro-
dríguez viuda de Lastres, y los hijos 
de ésta, don Bernardo y doña Juana, 
de los cuales la última es la actual 
poderdante de los expresados seño-
rea. 
Al señor José María, abogado, pa-
ra que como mandatario del señor Jo-
sé Vi1'a, hijo y heredero de don An-
tonio Vüa. examine los autos del jui-
cio conta el último, por la Caja de 
Ahorros, Descuentos y Depósitos. 
De Obras Públ i cas 
A propuesta del Sr. Secretario de 
Obras Públicas, ha impartido su 
aprobación el Honorable Srj Presi-
dente de la República a los siguien-
tes asuntos relacionados con dicho 
Departamento. 
T E R M I N A C I O N D E C A R R E T E R A S 
Se ha concedido la autorización co-
Keír¡gerarior-Never3 
"BON SIPOHN" 
FR10.-HI0IENE-NADA DE OLOH 
LA N E V E R A M A L P A R A L A S F A M I L I A S 
T o d a p e r s o n a d e e í e -
g a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
u n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
u n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO A-288I 
C I E N F U E G O S , 9 Y 1 1 
U M M Y RODRIGUEZ 
rrespondiente para terminar las obras 
de La carretera de Zulueta, en la pro-
vincia de Santa Clara. 
Idem la de San Jerónimo a Flori-
da. 
L a que va de Camaguey a Santa 
Cruz del Sur. 
Igualmente han quedado auoriza-
das las de Nueva Paz a Palos, y la 
de Jagüey Grande al poblado de 
Agramante, 
ORDEN D E PAGO 
Por decreto presidencial se ha or-
denado el pago de la cantidad de 
$25.559.64, que se adeudaba a la com-
pañía de ferrocarriles Unidos y A l -
macenes de Regla, con bonos del Te-
soro do 1915. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Ha sido autorizada por Decreto pre 
sidencial, a propuesta del Secretarlo 
de Obras Públicas, una transferencia 
de Crédito de la cantidad de $215.00 
del Capítulo lo. del Presupuesto de 
1913 a 1914. Personal de la ecreta-
ría de Obras Públicas. Contabilidad 
y Bienes a la figurada en el Presu-
puesto (en el mismo). Capítulo 4o. 
Artículo Unico.—Imprevistos en ge-
neral, a fin de pagar al señor San-
tiago de la Hoya, los haberes por él 
devengados. 
D e la Judicial 
A R R E S T A D O POR E S T A F A 
Francisco Suárez, o Víctor Rivera, 
vecino de Santa Catalina 14, fué de-
tenido por los agentes Iduate y Me-
dina, por estar circulado en causa 
por estafa. Fué remitido al Vivac. 
Por el mismo delito detuvo ei 
agente Salgado a Felipe Diez Valle, 
domiciliado en Acosta 143, bajos. 
Ingresó también en el Vivac. 
POR E S C A N D A L O 
Enriqueta Flores Lóez, vecina de 
Picota 63, que estaba reclamada por 
escándalo, fué detenida por los agen 
tes Iduate y Salgado. Quedó en li .-
bertad mediante fianza de 25 pesos. 
POR F A L S O S I N F O R M E S 
Los agentes Barreras y Méndez 
detuvieron a Roberto Portuondo 
Ríos, vecino de Femandina 59, por 
estar acusado de falsos informes. 
Prestó fianza de 25 pesos y quedó 
en libertad. 
ROBO E N L U Y A N O 
A Antonio Lago y Pérez, vecino 
de Manuel Pruna número 16, en L u -
yanó, le robaron de su domicilio un 
saco en el que guardaba cuentas por 
valor de 100 pesos. 
CONVENCION NACION u 
Presidencia. AL 
Cumpliendo acuerdo d«J n 
Ejecutivo de esta Convenció 
nal y complaciendo la pet¿ci?n ^ 
morosos correligionarios c o n l ? * 
en el Círculo del partido en^?*» 
pital, el día 26 del pasado r L 
viembre he di^uesto la 
de la Convención para celebrT^ 
sión el próximo día 18 del c t w ' 
j mes, a las ocho y media p j - 0 ^ 
i salones del Círculo, calle de 7*\ * 
\ número 28, y con objeto de b S * 
acordar acerca de la u m f i , ^ ^ 
los elementos liberales, d« ia no* a 
cdón de candidato para la PregiS 
de la República y de cuantos bSÍ 
lares más de Jnterés para el Wjf 
se estimen conveniente consid^ 
Sin perjuicio de la citación 
cada uno de los miembros de 1 
Asamblea, delegados propietarjoT 
I suplentes, senadores y repnwí i 
tes se ha dirigido, por este medbS 
go el honor de convocarlos, n r i l 
les encarecidamente su asistenc^T 
Habana, Diciembre 10 de 1915 
A L F R E D O ZAYAS, 
Presidente. I 
L A S MAQUINAS D W ESCRm 
MAS P E R F E C T A S QUE HAT M 
E L M E R C A D O : 
Pida informes j precios i 
Wm. A. PARKER, 
D'Reilly 21. TeL A-17« 
ivarUdo 1672. JiABAN¿ 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y Jamás cata.) 
Tres o cuatro apllcadonn df-
TuelTcn al cabello cano en color 
primitivo, con el brillo y s u s t í 
dad de Is jnventud. No tiñe el cu-
tis, pues hp aplica como caí), 
qn-er aceite perfumado. En dro-
guerías y boticas. Depósitos: S*-
rrá, Johnson, Taquechel, U An»-
rica na y San José. 
:'9120 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicr.mente las do la Co 
pañía superiDr: Pánuco-Mahuate» 
A. Con sumo vcusto le facilitaré el Fo 
Reto gratis, titulado: Petróleo. L 
y délo a conocer a sus amigos. 1 
acertar en la elección de Compi 
antes de comprar hable comniKO. 
que sea por •teléfono: nada le cu 
Joaquín Fortún: KspecialisU en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gal.:" 
núm.-26 , Habana. Teléfono A-4j 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
28892 31 1 
A L P A R G A T A S 4 
• C O N R E B O R D E 
TELF. 
A G U L L Ó - 4 
n 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
FOLLETIN 66 
R . L . S T E V E N S O N 
NocSies fantásticas 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E PARIS" 
de José Albela. 
Bdascoaín 32-B. — Teléíono A«389& 
S A B A N A 
(Ccntiiiúai 
.•tgours. Hoy lo recordábamos. ¿No 
* y ó usted a Maca, a aquel jefe jo-
ven y el único robusto, lamentándose 
de "Vik"? Fué él quien les provocó 
y no ellos. No lo olvidarán de nin-
gún modo. 
. —Todo eso está muy bien,—di-
jo—pero no me dice cuál es el agrá 
vio, ni me dice qué temen o qué se 
figuran. 
—Vo traté de inquirirlo,—dijo Ca-
se—pero no puedo deir más que esto. 
—Podría haber preguntado—obje 
té yo. » 
7—Así lo hice. Pero habrá visto por 
si mismo, a menos quc esté usted 
ftego, que evadieran la pregunta. Yo 
iré tan lejos como precise para fa 
voreccr a otro blanco: pero cuando 
me encuentro en pleno obstáculo 
pienso antes en mi pellejo. Lo que 
me pierde es mi extremada bondad 
1 lie de tomarme b-libertad de de 
cirlc que se muastra usted muy poco 
agradecido con un hombre que ínter 
viene en su favor en asunto tan cm 
brollado. 
—Opino de manera muy disinta 
a la de usted,, —dije. Habría sido 
un loco interviniendo en pro de V¡-
gours. Tiene usted que convenir en 
que no es lo mismo mi caso, por-
que nunca ha estado en mí almacén. 
Confiéselo: ¿ha hablado de esto an 
tes a los jefes? 
— E s cierto qué no he estado—di-
jo. Ha sido una inadvertencia, que 
no me perdono, Mister Wiltshire. 
Pero, volviendo a lo mismo, seré 
franco. 
—Me da usted a entender que no 
lo ha sido?—pregunté. 
—Me avergüenza decirlo, amigo 
mío. pero así es, en toda la extensión 
de la franqueza. 
— E n resumen: ¿tiene miedo?—di-
— E n resumen: lo tengo—contestó 
él. 
—¿Y se me rechaza sin motivo? 
—pregunté. 
— L e aseguro que no se le recha-
za. Los Kanakas no quieren tratar 
con usted.: eso es todo. ¿Quién va 
a obligarlos? Nosotros los trafican-
tes, les tenemos cierta aversión, hay 
que confesarlo. Hacemos que estos 
infelices Kanakas anulen sus leyes 
y levanten su,; prohibiciones, siem-
pre y cuando que ello nos conviene. 
No precisa que le diga que usted 
querría una ley que obligase a la 
gente a comprarle géneros, los ne-
cesitasen o no. Demasiado sé que 
usted les tiene rencor por esto. Y 
si fuese posible, dictaría usted una 
ley obligatoria en este sentido. Jus. 
tamente he de scfvilarlc. Mr. Wilts-
hire, que yo también soy comercian-
te. 
—No sé lo que diría yo si el caso 
fuese a al inversa—contesté. Voy a 
explicarme lo mejof que pueda. Nin 
guna de esas gentes viene a com 
prarme y todos van a comprar a su 
almacén, usted tiene compra y yo 
me hundo pues no la puedo compfar. 
Yo no conozco a ninguno del país, 
usted es el único, que yo sppa, que 
habla inglés, y advertido de la ani-
mosidad que me tienen, me dice que 
peligra mi vida y {odo cuanto tiene 
que agregar es que no sabe el mo-
tivo. 
—Perfectamente, es cuanto puedo 
decirle—dijo. No lo sé. 
— Y me vuelve 'as espaldas y me 
deja solo. ¿'Es esto correcto? 
—Usted se obstina en verlo desde 
este punto de vista, yo no veo nada 
que sea censurable. Digo sencilla-
mente y le advierto sin rodeos, y si 
no lo hago, yo mismo corro peligro. 
—Bravo.—dije—es usted un blan-
co muy escrupuloso. 
—¡Oh! Ya comprendo: está usted 
enfadado—dijo. Si soy yo el causan 
te de tal enfado, le pido que me dis-
pense. 
—Está bien,—dije. Vaya a dar sus 
excusas a otra parte. Mi camino es 
este; siga usted el suyo. 
. Dicho esto nos separamos y yo 
me fui derecho a mi casa, bastante 
acalorado, encontrando a Urna en-
tretenida en un revoltijo de géneros, 
como si fuera un chico pequeño. 
— E a , no te ocupes más en estas 
tonterías. ¡Buen jaleo has armado! 
como si yo no tuviese ya bastante 
encima de mí. Más valdría que pu-
sieses la comida. 
Mientras me servía, recapacité, y 
me pareció que la había tratado con 
demasiada rudeza. Estaba de pie fir 
me, como un centinela ante el oficial 
pues he de decir que siempre fué 
sufrida y en extremo respetuosa con 
los blancos. 
—Ahora he de decir algo que te 
interesa y procura no hacerte la de-
sentendida. ¿Por qué se me ha decía 
rado la guerra? y si no es asi, ¿por 
qué me teme la gente? 
—Me miró sorprendida y al fin 
dijo: 
—¿No lo sabes? 
—¡Como puedes suponerlo! No te 
nía a quién preguntarlo. 
—¿No te lo ^a dicho Ese?—vol-
VÍó a preguntarme. 
"Ese" era el nombre que los in. 
digenas daban a Case. Quieren dar 
a entender con esta palabra Una co 
sa extraordinaria o denominar con 
ella a un extranjero. Por lo general 
la emplean, cuando un nombre es di 
fícil para ellos y iio pueden escribir-
lo con su ortografía.) 
—Xo me ha dicho nada,—repuse 
yo. 
—¿Ese no ha hablado?—exclamo. 
Seguramente creeréis que esta gra 
ciosa muchacha prorrumpiría en al-
gún juramento. Nada de eso. Ni un 
juramento, ni una exclamación de 
ira: antes al contrario, permaneció 
callada y seria. No se movió y de-
bo añadir que nunca .había visto una 
mirada igual en otra mujer, hasta tal 
punto que me sorprendió. Hizo luego 
un ademán de obediencia, pero 
acompañado de cierta arrogancia, y 
extendió sus manos abiertas hacia 
el cielo. 
—Estoy avergonzada—dijo. Creía 
que lo sabías, pues Case me había 
dicho que no te preocupabas de ello 
y que me querías mucho. Es a mí 
a quien han puesto en entredicho, 
(agregó golpeándose en el pecho, al 
igual que había hecho la noche de 
nuestra boda). Ahora me voy para 
que conmigo desaparezca el anatema. 
Entonces comprarás mucha copra, 
creo que preferirás esto. "Tofá, alk"! 
dijo en su idioma. ¡Adiós, amo! 
—Déténte—grité. No te vayas tan 
aprisa. 
Me miró de reojo, con una sonri 
sa. 
—Va ves. podrías adquirir copra.. 
—dijo con la mayor sencillez. 
—Uma—dije—sé razonable. E s el 
caso que yo ignoro lo que pasa y 
es lo cierto que Case ha hecho un 
doble juego con nosotros. Te asegu-
ro que ya no me importa nada este 
asunto y que te imo demasido. No 
te vayas; no me dejes, iré causarías 
gran pena. 
—.\ro me quieres.—dijo ella. fTc 
desmienten tus palabras. 
Ysc arrojó al suelo en un rincón, 
rompiendo en llanto. 
No soy ningún chiquillo, pero con 
fieso que esta escena me conmovía. 
Se había echado vuelta de espaldas, 
mirando a la pared, presa de tal con 
goja que los pies le temblaban co-
mo cuando a un niño le da una pa-
taleta. Parece extraño lo que esto 
me afectó. E r a lo cierto que. siendo 
ella indígena y todo, yo estaba ena 
morado de Uma. Traté de asirle la 
mano, pero ella la retiró. 
—Uma,—dije—no debemos conti-
nuar así. Necesito que te quedes; 
quiero vivir con mí mujercita;—digo 
la verdad. 
—Me engañas—sollozó ella. 
—Está bien. Esperaré a que te 
convenzas. 
—Al decirla esto, me senté en el 
suelo detrás de ella, desenredándola 
el pelo con mi mano. Al principio 
se echó hacia un lado, al notar que 
la tocaba; luego me rogó que no 
continuara; después fueron menguan 
do los sollozos, hasta cesar por 
completo y por último levantó su 
rostro. 
—¿Dices la verdad? ¿Quieres que 
me quedé?—preguntó. 
—Urna,—dije—más prefiero tener-
te a ti que tener toda la copra de 
los mares del Sur. 
Era esta una frase de efecto y la 
primera que se me ocurrió en mi 
ayuda. 
Ella entonces me estrechó fuerte-
mente entre sus brazos vertiendo 
abundantes lágrima,; de afecto. Me 
avergonzaba de haberla hablado en 
tono tan áspero siendo ella el único 
amigo verdadero con quien yo podía 
contar en aquellos extraños lugares. 
Transcurrió un gran rato sin acor 
darnos de la comida. E l fogón se ha 
bia apagado y estaba frío por com-
pleto. Los dos no,; pusimos a en. 
cenderlo, para guisarnos cada uno 
su plato, pero estorbándonos el uno I 
al otro, sirviéndonos esto de pretex- ¡ 
to para retozar como muchachos. L a 
comida estaba pésimamente hecha, 
pero yo me hallaba en compañía de 
Uma, y así me pareció exquisita y ] 
nunca recuerdo haber comido m 
gUStO. flfl 
Mientras comíamos estuvo ^ 
expansiva conmigo, y me retí 
chac cosas de ella, de su m-
de Case, la mayoría sin «u1?^ ni 
y una sola me concernía muco"- | 
gún referiré pronto. ^ 
Parece que había nacido I J 
de las islas de la Linca. a00<̂  ^ 
maneció nada más que doS . csíf 
anos. Su madre había ca ^ Hef-fc 
un blanco que falleció ^pe^ haW1*̂ -
ban un año en Falcsá. An \L«cJ*K 
llevado una vida agitada, oe i|# 
al ocmercio, yendo de una P 
otra con aquel hombre. qU*- mprfJ* 
de esas personas que van l'íjf 
la caza de negocios 'ucrat}11'l,sca» m 
de esos charlatanes que D ^j^g^W 
oro hasta debajo de t'erra'Hríab» M 
vece,; este activo costaneo • ^ j ^ ñ 
la mujer y a la hija en el jlet^J» 
pero por lo general se las m-
consigo aquilas aPar.tada'r 0o 
donde, según sus calculoSXia ofcrjs 
ber en ellas policía, P00 j 
más libremente. Yo tenia ^ j ^ J J 
sobre semejante gente, > bob^J" 
en mi corazón que Uma JĴ pita, J 
visitado nunca AP,a 9, . caí»1*» 
ninguna de aquellas bellas ^ 
Por último se establecí nneg i&^ 
alü, en donde puso aI^" - a U |J 
Dios sabe cómo; se cntr^fhf y 
bida. s egú , era su costumbre^ ^ 
rió casi sin nada, fuer» ¿ 0 s e ^ ^ 
de terreno que había & m 
contrayendo una deuda m ^ 
que hizo sugerir a la mao 
hija la idea de venir a vi 
rece qu e Case las alentó ^ ^ rece 4uc ^o^v •— -
do y las ayudo a rehace» 
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FRUTAS EX ALMIBAR 
Cíase extra, en cajas de 24 lataa, 
lo mejor que se importa. 
Meloootones Griffon, tamaño de la-
tas números 2, 2,/i y 3. 
Peras Griffon, números 2, 2,/2 y 3. 
Ciruelas verdee. Cerezas, Albarico-
quee. Manzanas, Uvas Moscateles y 
ciruelas evaporadas. 
CLASE EXTRA STANDARD 
Cajas de 24 latas. 
Melocotones Banquet, Tamaño de 
latas números 2 y 2Vi' 
Peras Columbus número 2,/2. 
Estos artículos son lo m^jor de su clase que se importa en Cuba. 
Pídanse en todos los almacenes y tiendas de víveres y si no les sirvan, acudan a los agentes. 
FRUTAS SECAS. 
Cajas de 25 libras. 
Melocotones, ciruelas 40 x 50, ai-
baricoques, manzanas y peras. 
VEGETALES 
Espárragos Griffon, puntas de es-
párragos Griffon, petit pois Griffon, 
tomate natural j ' i delata, Acel-
tunas Reina. 
OTROS ARTICULOS 
Jompota de fresas, cerezas en Ma-
rrasquino. 
J . M . 
APARTADO 694. 
B E R R I Z E H I J O 
TELEFONOS: j ^ i ^ í HABANA. 
C 5650 4 t - l l 
A l G O D i S P O R T S 
Por RAMONS. de MENDOZA.— 
De los "Franciscanos" el proba. I se batirán con el "Colóu" en los te-
Basebal l a m b u l a n t e 
¡jo que todos esperaban sucedió. 
Los tojos al mando de Tintl Mo-
lina destrozaron cunrpletajnente a 
os azules de Cabbŷ  en la tarde de 
aver. 
' No fué una sorpresa. 
Todo lo contrario, pues la artille-
ría roja es de todos bien conocida, 
v de ella había que esperar algo 
grande, algo Q̂ e despejara el veio 
que cubría los ojos de los partidarios 
de la enseña color de cielo. 
Y algo que demostrara la supe-
rioridad en que se encuentran, «obre 
sus dos adversarios "Alinendares 
Park" y "San Francisco". 
La historia hermosa y brillante de 
los habapistas, tiene que volver a 
repetirse. 
En ello se grabó con letras de oro, 
los resonantes y estruendosos triun-
fos antiguos, y en ella se grabará 
también las victorias de esta tem-
porada dñ 1916. 
El "Habana Park" volverá por 
los laureles que majestuosamiente 
conquistó cuando simplemente se 
U%niaba.."HAbana" y no tenía el co-
rrespondiente "park" de este año. 
Y resurgirán en el diamante, 
aquellos verdaderos fanáticos, que 
daban ánimo a sus players, aque-
llos que las derrotas lp su club les 
•ntrostecía, y aquellos que solo acu-
dían a los terrenos a ver jugar y no 
a apostar el mísero jornal de al se-
Jnana, para después echar un mundo 
de barbaridades por la boca y desa-
creditar uno solo a nuestro deporte-
ílno a los players que con vérdade. 
tc amor propio efectuaban su come-
ado, de jugador honrado. 
El juego de ayer, se encargará de 
-hacer él solo de por sí, la propagan-
da para la vuelta d,» nuestros viejos 
victorias del team color de 
libertad, vuelven a su apogeoo y de 
seguro adquirirán el máximo de 
trhinfoa que club alguno haya omte. 
. niao en nuestro patio. 
. i de ello se cardarán los Cal-
*«. Acosta, Palmero. Mike, Marsans, 
wOnzilcz, José Acosta, Aragón, Ro. 
•anach y cuantos reciben órdenes de 
iintl Molina. 
Una vista a las innings del juego 
ayer, será suficiente para satis-• rüC€r * cual(luiti'"a. do si la artille-
|*« roja es más que gruesa. 
. . ''"o véase el quinto acto que lo 
-ion ito con un tremendo tabla-
- de tres esquinao, que se llevó en 
' j . ro a Almeiria que jugaba "el jar. 
•ai»Ti-A ec^0' l'acinto Calvo que le 
\ o ^ (̂ Bpara UI1 hit de dos "basés 
el lef, Aragón que fué al bat 
pUes ^ Acosta había anotado 
arr t0 y ^I^e fuCron outs' Aragón 
y o* , Utia ' ^ ^ l línea entre left 
J nter de tres esquinas. Tomás Cal 
lo m i * 16 S*,ru,̂  t on deseos de hacer 
ai » ^Tl0, ^er,ritnó el inhing en línea 
. * no damos más cuertla de los 
oiazog de ayer, porque no acaba-
nunca. 
mi;„ °ra e»peremo« los acontecí. 
ran-dT8 que ir4n ^P legándose con 
^ f * * , toda ve» que los rojos están 
V i l o a arro,laí' cuanto a sus 
.pS, 86 les anteponga. 
Mi almeT,(larista8! 
So» ;i0rílla para ellos es lo que 
fi0g v* e(la Pedir, pues los desenga. 
Y ín "e rcsultar rorribles. 
ello. í ! í í rh , lo8 rojos <lue de v" ««ra el reino de log cjeios 
ImH&J***** el "ATmen^»---
)ana' * y «1 "San Pranclaco' 
ble ocupe el box T. Campos y de los 
rojos Ballesteros o Acostica. 
Después de la paliza que dieron 
ayer los de Tlnti, es casi seguro que 
con más razón sacudan hoy de lo 
lindo a los "boys" dft Martínez y 
Azoy. 
El probable Une up del S. Fran-




B. Baró. If. 
E. Pedroso, Ib 
F. Hungo, ss. 
A. Hernández, c 
M. Baranda, 2b 
Alderetc, 8b 
T. Campos, p 
Mañana será el segundo match 
del actual champion entre "Habana" 
y "Almendares". 
El embullo que existe cntre nues-
tros fanáticos para asistir a este 
desafío es enorme, pudiéndose ase-
gurar que desdp temprano una in-
mensa concurrencia ocupará todos 
los asientos, temerosa de no encon-
trar sitio si llega tarde. 
Los azules después de su fracaso 
de ayer, de querer romper las líneas 
rojar, se 'propone hacerlo mañana 
Los rojos por su jarte aseguran 
que si el enemigo trata de vencerlos 
y chotearlos como ellos hicieron 
ayer, que están dispuestos a sonar-
les el cuero. 
Y nada de particular—decimos 
nosotros—tendría quo los habanls-
tas volvieran a repetir su tremendo 
ataque anterior. 
"Si «s posible no perderemos un 
solo juego", son palabras que dicen 
algo, y más si se trata de un player 
dp la calidad del que las vertió, y 
que fué rojo. 
El probable "Une up" de ambas 
novenas es: 
"Habana Park" 
B. Acosta, I f . 
J. Calvo, cf. 
E. González, 2b 
M. A. González, c 
A. Aragón, 3b 
T. Calvo, rf. 
1 Marsans, Ib 
Romañach, sa 
Pareda o Acosta, p. 
"Almedares Park* 
P. Chacón, es 
M. Villa, If. 
G. González, c 
Torrlente, cf 
R. Almeida, rf 
P. Herrera, 2b 
M. Cueto, 3b 
Luque o Méndez, p 
No alvidar que este juego como 
día festivo, comenzará a 1*8 dos en 
punto. 
Nuestro experto se ha apresurado 
a anunciarnos una nueva vlstoria 
roja. 
A las nueve y media en punto de 
mañana domingo, se encontrarán por 
cuarta vez en la serie de s'ete jue-
gos que tienen que celebrar para 
decidir la championabllldad del mun-
do, los teaans infantiles "Yara" de 
Cayo Hueso' y "La Moda' de esta 
capital. _ , . 
Según Bp nos informa Rodrigue» 
(viejita) ocupará la línea de fuego 
por los habaneros, pues Pascuanmi 
el notable y enérgico manager infan-
ti l , está dispuesto a no permitir que 
los extranjeros ganen un solo juego 
más. 
A las nueve y media a. m. se lan-
zará la primera bola, y de seguro 
será una nueva derrote para los pa-
tos floridanos, en vista de su poca 
dirección. 
Domingo Brito, el Inteligente ma-
nager del "Unión Raclng Club" nos 
rrenos "De la Salle" en el Vedado, 
a las 2 p. m. siendo el tercer match 
de la serie. 
El próximo domingo día 19, los 
"aristócratas" irán a Güines a con-
tender con el "Atlético" de aquel 
pueblo. 
Veremos a ver si hacen un buen 
juego, y no les pase lo que a los 
"jamoncrcU". 
Para terminar, dirftmos que la 
función benéfica celebrada en honor 
del "Instituto B. B. C. resultó un 
completo éxito 
Los organizadores de la misma, 
desean por este medio, darle las 
más expresivas gracias a todos 
cuantos contribuyeron al éxito. 
Y nada más por hoy. 
Benjamín HERRERO 
De todos los emergentes que uti-
| iizó el "Almendares" ayer, el que 
. rnás nos gustó fué Eustaquio Gutlc-
I rrez; él fué el que salvó a los aau-
; íes de las nueve cáscaraa, al 
declarar, desde luego con muy buen 
juicio, suspenso d juego al finaliaar 
la octava entrada 
No nos cabe duda alguna de que 
! ¿i a Cabrera le fuera posible batear 
I con el corazón, hubiera bateado un 
j home-rum cuando fué de emergente 
i en el octa.vt> inning; pero eso no es 
1 posible y resultó imposible también 
que el ALMA del club azul salvar» a 
su club. 
El "Habana" bateó en el desafío 
de ayer dos tribeis y tres tuveis. 




(JUtXK) A CESTA) 
Mañana domingo, por la noche, se 
inaugurará el Mpectáculo nuevo, com 
pletamente nuevo, denominado Car-
den Play de pared, (Juego a cesta,) 
en el antiguo Chiqui Jai, situado en 
Monte y Eslévez, en cuyo lugar se 
han desarrollado jugando a la pelo-
ta vasca muchos aficionados cuba-
nos, que son hoy en día muy buenos 
pelotaris. 
Se jugarán "Quinielas a cesta" y 
"Quinielas a raque." 
L a base priucipal de este nuevo jue-
go, es siemp/e a la pared del fron-
tis, como si fuera al juego vizcaíno, 
por lo que no dudamos, que dicno 
juego, ha de caer muy bien al pú-
blico, porque es opuesto en un todo 
a los ya estiblecidoa. 
L a Kmpresa de este nuevo espec-
táculo, no aa reparado en gastos, y 
tiene muy 'oien acomodado el local 
donde cabrá -odo el público que vaya; 
también ha contratado un buen cua-
dro de pelotaris, que en total llega 
a diez. 
El público que ya desde hace días, 
sabe de la inauguración de este juego, 
acudirá a presenciarlo con verdaderas 
ansias, pues con ello, recordará los 
tiempos antiguos de Mácala y Erdoza 
Menor. 
29732 l ld - t y 12 m. 
A n u n c i o 
Sugcrlbasft al D I A R I O DE L A M A -
R I N A y anuncíese en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Bouquetde Novia, 
Cestos, Ramos, Co» 
roñas, Cruces, etc 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í J 
E L H O M B R E NEURASTENICO no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
*u amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes í e -
liz, se le hace insoportable, Gon sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el Diab lo , labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso de) 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia. 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
m a r f i l a d a s 
POR A. ZUL. 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
rida catálogo pratis leiS-IÜll 
Ayer, por fin, se celebró «1 desea-
do primer juego entre los eternos r l - —• 
vales azules y rojos, que es como si] 
^ é r a m o s entre la fuerza y el cerebro, A r m a i l d V H l l O . 
iepresentada la primera, según mu-! 
n n " ^ " ^ I F I ™ Y JARDÍN: GEKERAl LEE T 
representaban al cerebro, quo tuvie-! SAN JULIO. — IAR1ANAQ. 
ron por aliada a la fuerza, que aban- I 
dono a los azules y se asoció a los feléfODO AUlOmátlCO: M858. Tefól lN 
rojos para contribuir de manera apor l 
El el "Ciénaga Park" 
Para maftana está anunciado en 
loa terreno» de "Ciénaga Park" un 
emocionante encuentro entre los 
teame de calibro "Aduana" y "Cié-
naga." 
Los jugadores de ambos clubs van 
dispuestos a demostrar sus condicio-
nes como peloteros de empuje. 
Es tanto el entusiasmo que existe 
por presenciar dicho encuentro, que 
muchos empleados de la Aduana y 
del Ciénaga se han dado cita en di-
cho lugar. 
Los players que componen el club 
"Ciénaga," que en este juego irá el 
team completo, son los siguientes: 
Suaráre» Solar, 2b. 
R . Más, Ib. 
Quintero, lf. 
C. Hernández, p. 
Jiménez, c. 
Tapia, 3b. 
López Zayas, rf. 
Botín, cf. 
Gutiérrez, ss. 
¿ Derrotarán los "aduanistas" la ba-
tería "cenagosa" Hernández-Jimé-
nez ? Creemos que es imposible. 
Triunfo del "Colonia" 
Kn los terrenos del Terraplén se 
afectuó el domingo último un inte-
resante "match" entre las novenas 
"Colonia" y "Esperanza," resultando 
victoriosa la primera por una anota-
ción de 9 x 7. 
Las baterías fueron: por el "Espe-
ranza," Angelito y Macho; y por el 
"Colonia," Perucho y Bebé. 
El público manigüero salió muy l 
complacido, pues pasó un buen rato. ' 
^¿Tif en punto. informa que mañana sus muchachos 
A l o s a g r i c u l t o r e s . 
^ compran frijoles de este país y de esta cose-
^na, pagándolos a buen precio: teniendo que ser 
6 buona clase y limpio, en 
" L A 
REINA, 21. 
V I N A " 
HABANA. 
tante al triunfo do éetos. 
Lo de la fuerza y el cerebro lo he-
mos escrito plagiando a los que creen 
que nuestros dos principales clubs 
representan estas dos tácticas opues-
tas; pero nosotros no creemos en nada 
de oso, creemos, sí, quo cuaaido un 
club viene a ganar la fuerza, el ce. 
rebro y todo lo bueno radica en él v 
lo demás son teorías muy buenas pa-
va llenar cuartillas y nada más, 
Luque y Palmero ocuparon el box 
por sus respectivos clubs y como uno 
de los doe tenía que perder le tocó 
i a victoria al que mejor lo hizo en 
H pitcher y al que mejor secundado 
fué por sus compañeros al campo y 
al bate. 
Y Palmero no solo tuvo la mietnte 
de silenciar a los artilleros asules al-
vo que sus compafienos le batearon 
de una manera recia y oportuna a 
Luque, que venía en uno d« sus días 
fatales y los canillitas «e aprovecha-
ron de lo lindo de esta fatalidad, ba-
teando horrores y jugando muy bien 
al campo. 
Después de Luque, que explotó en 
el segundo acto, vino Padrón, en ei 
sextx>, y corrió igual «uerte que au 
antecesor porque es un hecho inne-
gable, y la historia nos presenta mu-
chos casos, que cuando un club ba-
tea como lo hizo el "Habana" ay^r 
y hace saltar del box a un buen pit-
cher no son por cierto los inferiore» 
los que logran contener su ataque. 
No nos sorprendió la derrota de 
nuestro club, en el día de ayer; al 
contrario: la esperábamos porque eo-
mos algo mipertidosos y ayer, ruan-
do a primera hora salimos a la cn.-
ile, con lo primero que tropezamos 
•fué con dos banderitas bien rojas que 
estaban clavadas a pocos pasos de los 
talleres del DIARIO; y esas bande-
ras rojas, que no siempre aimboliz* 
libertad, indicaban esta vea restricción 
y peligro; pues estaban para avi-
sar a tiempo o loe conductores do 
vehículos del peligro que corrían d^ 
que los hicieran virar ai continua-
ban por la cuadra que las banderas 
indicaban, ya que el paso estaba ce-
rrado en la esquina inmediata por eí-
tar componiendo loe railes la H. E. 
Ry. Co. 
Y enseguida pensamos en e] jue-
go que por la tarde ¿eiebrarían azuki 
y rojos y nos dijimos: esto indica 
también que los azules estamos en 
peligro. 
¡Y así fué? 
Exponiéndonos a que Frangispane. 
nos reclame la paternidad de estas 
frases que lo han inmortalizado, di-
remos como él: "Otro día será qat-
rido Pimentel." 
Quizás mañana. 
Local: B'07 1 7 0 9 1 
L e s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
SE DE U N CAPITAL. 
L hombre que ahorra tiens 
siempre algo que le abriga 
contra la uevosidad, mien-
tras que el que no ahorra Heno 
siempre ante sí la amenaza éa 
la miseria. 
Suscríbase al D I A R I O D E LA MA-
R I Ñ A y anúncieso en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
IL BANCO ESPAÍTOL DE 
LA ¡SLA DE CUBA abra 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
paga el TRES POR CIENTO do 
interés. 
IAS LIBRETAS DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA-
DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
Se detallan asadas al 
horno y calientes des-
de las 412 de la tar-
de en adelante. - -
O B R A P I A , 9 0 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDiTAGA FOTOGRAFÍA 
D E — 
Colomlnas y Cía. 
S A N R A F A E L , 32 , 
COH GRAN REBAJA EN I K DECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. eje UN peso 
Las ampl iac iones expues-
tas en nuestras v i t r inas , no 
t i enen competencia . 
M u c h a s novedades en 
retratos . 
Vendemos c á m a r a s K o -
dak y mater ia les de foto 
gra f í a . 
A L C O N T A D O 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
(ara cuarto, comedor, sala y oficio] 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA. 
LAMPARAS, 
PIANOS " T O M A S F I L S " 
RELOJES DE PARED Y DE BOLSIUO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca, 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
C a j i Í A E r o L 
(VISNS DE LA. P R I M l i R A ) 
M A N I N \ % 
C 5530 _aIt_gt-S * - m -
DIARIO DE LA MARINA 
por rftsolucion de fo-
cha. 8" del actual, en el expediente for-
mado con motiv\> de la visita de ins-
pección dispuesta a esa Institución do 
crédito y con "Vista del informe emi-
tido por los Sres. Comisionados de 
o*te Centro, se ha servido impartirle 
su aprobación por quedar comproba-
do eu el mismo Qtie por esa Aeocia-
ción se observan debidamente las 
prescripciones que eobre la materia 
establecen las Leyes vigentes. 
Lo que de su orden me es grito 
comunicarle para su conoclmientc H 
satisfafeción. 
De Vd. respetuosamente, 
( F . ) L . A R I A S , 
«•tari* d« Vcricultura» 
mere!o y Trabajo. 
f*üh 
Caja de Ahorros de la Socios del Centro Gallego de la Habana 
BALANCE DE COMPARACION PRACTICADO E L DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 1915 
Folios A C T I V O 
S92.—Caja 
333.—The Royal Bank of CanadÁ. . 
328.—Banco Nactonal de Cuba. . . 
326.—Sobrinos de José Pastor. . . 
314.—Banco Español. Suc. Prado. . 
319.—Banco Español. Suc. Galiano. 
311.—N. Gelats y Co 
301.—H. Upmann y Co 
277.—Banco Español, Oñcina princi-
pal 
170.—The Bank of Nova Scotia. . . 
10.—Instalación y Mobiliario . . . 
96.—Casa Paseo de Martí núm.128. 
1.—Bonos del Centro Gallego, la. 
emisión 
298.—Bonos del Centro Gallego, 2a-
emisión 
300.—Hipotecas 

















316.—Socios suscriptores. . . 
323.—Depósitos para Invertir. 
i 330.—4 por 100 interés anual. 
1.943.09 I 327.—Depósitos sin interés. . 
4.337.20 30.801.19 i 12.—Impuestos del Estado. . 
10.062.17 141.—Fianzas de alquileres. . 
5.685.31 84.350.30 317.—Cuentas corrientes. . . 
Oro Plata M. O . 
1.813.47 321.—Cuentas p< 
324.—Dividendos 
325.-
ndientes de pago, 
de depósitos para 
de socios suscrip-
% 232.253.02 $ 12.651.10 $133.430.73 
-Dividen 
tores. 
2. —Fondo de Reserva. . . 
3. —Saneamiento de créditos. 




























S 1.451.034.46 $ 12.881.81 $675.273.30 
579.76 1.188.27 
7.199.30 654.753.56 
% 1.451.084.46 % 12.S81.81 $675.273^1 








LDO. JOSE LOPEZ. 
lioruardo Berenguer, 
Auxiliar, 
E l Tesorero. 
A N G E L V E L j O , 
Dcbre. 11 efe 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 cts. M. Q 
Pida 
Media 
C e r v e z a Ing lcsa 'CABEZA DE P E R R O " 
D O C S M E A D B A S S 
c e r v e z a c lara v e r d a d 
Tome un 
" N I P -
en,las comidas 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
( / m c / a m l r } . 
TURQUIA ADOPTA 
( V I E N E D E I.A P R I M E R A ) 
pispecialmente en los países en donde 
hasta hace poco tiempo el té tenia muy 
escasa venta, por n© ser artículo po. 
pular. 
Ha contribuido también al mayor 
consumo el hecho de haber sustituido 
el té al alcohol en las fuerzas milita-
res activas, a los cuales se les pro-
vee de té en vez de bebidas espirituo-
sas. 
C O L I S I O N D E B U Q U E S 
O'renhajcrue. 11. 
Una goleta danesa ha traído el in-
frrme de que al estarla inspeccionan-
do im submarino alemán en el Bálti-
ro llegó un crucero de la misma, na-
(•"'•nalidad y chocó con el sumergible 
habiéndose separado ambos buques 
PPT esfuerzo de comt ra máquina. 
E l crucero tuvo averías externas 
y <>1 subbarino quedó con un boque-
ta en la proa. 
LA R E T I R A D A D E LOS A L I A D O S 
E N S E R B I A 
Londres 11 
En despacho de Atenas se dice que 
la retirada de las fuerzas anglo. tvtaars sas de Serbia, se ha efectuado 
rle-pués de haberse meditado por los 
jefis de las mismas; pero la retira-
da no es en modo debida a ningún 
revés ni derrota por los búlgaros en 
sus ataquPs. 
Las fuerzas al¡adas se van reti-
rando cen el mayor orden. 
ASUNTO A R R E G L A D O 
París, U . 
Las diferencias de criterio acerca 
rio la retirada de las fuerzas aliadas 
en Salónica han cesado, después de 
IH conferencia celebrada en el último 
Consejo General de Guerra, al que 
asistieron Lord Kitchero y Sir Ed. 
Grey. Ya no hay duda alguna de que 
Tío se abandona a Salónica. 
E V A C U A C I O N D E L E M B E R G 
Londres, 11. 
Despacho no confirmados dicen que 
los austríacos han empezado a eva-
cuar la plaza de Lemberg, en la Ga-
litzia austríaca. Ignórase si esa medi-
da se ha tomado como consecuencia 
de las operaciones militares desarro-
lladas en dieba región, o debido a 
haber aparecido alli una epidemia do 
cólera. 
DONATIVO D E L K A I S E R 
Rema, 14 
Ki Cardenal Harlman entregó al 
Papa cuando llegó al Vaticano, mil 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Berna7.3,6, aliado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
Bernaza, 6, Teléfoüo A 6363 
marcos, donativo del Kaiser para el 
dinero de San Pedro. Dices»' que di-
cho prelado demostró matemática, 
mente a Su Santidad Benedicto XV, 
que Alemania puede resistir vlctcrio-
í-a rr^nte siete años más de guerra. 
D E C L A R A C I O N D E CONSTANTINO 
Atenas, 11. 
E l rey Constantino ha declarado 
n los Embajadores de la Entente que 
Grecia no puede hacer más concesio-
nes, persistiendo los rumores de qur 
Grecia se unirá a los teutones si los 
aliados se obstinan en obtener lo que 
exigen. " 
G E S T I O N DIPLOMATICA 
Roma, 11. 
E l acuerdo de los aliados de no 
abandonar a Salónica se debe a la 
urgente exhortación de los diplomá-
ticos de la Entente, acreditados en 
Atenas y Bucarest, indicando que ese 
procedimiento podría causar el que 
Grecia y Rumania se uniesen a los 
teutones. 
S E R B I O S E N G R E C I A 
Atonas, 11 
Cuarenta mil serbios se hallan re 
fugíados en Grecia y en la mayor 
miseria. 
P K K T R E C H O S PARA LOS TURCOS 
Constantinopla, 11. 
Gran cantidad de municiones, arti-
llería y armas cortas, procedentes a 
Alemania y Austria, lleoran diaria-
mente para los reclutas turcos. 
D e E s p a ñ a 
J U B I L O E N E L F E R R O L 
Ferrol, 11. 
Ha causado general júbilo en esta, 
localidad la continuación en el Go-
bierno del que fué ministro (!«• Ma-
lina en el Gobierno del señor Dato, 
contralmirante Miranda. 
En breve irá a Madrid una comi-
bión para felicitarle por la honrosa 
distinción de que ha sido objeto y al 
mismo tiempo para hacerle entr«'jr« 
del artístico pergamino en que se le 
extendió el titulo de hijo adoptivo de 
E l Ferrol. 
Además se le enviaron numerosos 
telegramas de felicitación. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
Madrid. 11. 
E l Jefe del Gobierno, señor Condo 
de Romanones, trabaja activamente 
en el nombramiento del alto personal. 
Se propone tener en breve termina-
da la lista. 
Se dice que el señor Alcalá Zamo-
ra será nombrado gobernador civil 
de Madrid. 
Para la alcaldía madrileña ha si-
do designado el señor Ruiz Jiménez. 
También se dice que el señor Na-
varro Reverter irá a la Dirección del 
Banco de España. 
Entre los nombres que se barajan 
para la Subsecretaría de la Presiden-
cia figura el de don Natalio Rivas. 
LAS PRENDAS DEL ALCALDE 
Ayer por la tarde, en la biblioteca 
que posee el señor Alcalde Municipal, 
en su residencia particular y detrái 
de un cuadro del doctor Antonio Gon-
zález de Mendoza, que se halla pen-
diente de una de las paredes de di-
cha biblioteca, fué encontrada la ca-
i jita que contiene las prendas de la 
! esposa del general Freyre de Andra-
!de. 
M O D E L O S N U E V O S 
4141 Bota toda de tafilete, charol, encin-
tada por dentro $12.50 
4154 Id. id. ioual con tacón militar bajn. 
para niñas de 10 a 15 años . . . $10.00 
4254 El mismo corte, con tacón Luis XV, 
de tisú de oro $25.00 
4255 El mismo estilo en tisú plata. . . $25.00 
4142 Bota toda de tafilete charol, encin-
tada a t rás $ 12.50 
4796 Bota de cordones toda tafilete, cha-
rol tacón militar $ 12.50 
4795 Bota de botones igual a la anterior. % 12.50 
N O T A : T o d o s e s t o s m o - PELETERIA 
d é l o s s o n l i s o s , e l e g a n t e s , 4 j ^ ^ ^ M L/Oí?ITT 
s e r i o s y d e g r a n v e s t i r , s i n * " Y ~ 25 Í>AMRAÍAÜ25 





(Viene de la primera plana) 
desinteresados, ni despierta menos 
antagonismos. E n un ambiente en 
que el hígado ejerce poderosa in-
fluencia, el nombre del General Me-
nocal, después de tres años de gobier-
no, no mueve odios ni rencores. Na-
die inspira más confianza por su 
hombría de bien, por su espíritu de 
jusDicia, por su gran ecuanimidad, 
E . P . D 
E l lunes, 13 del corriente, de 6 a 8 y media de la ma-
ñana, se celebrarán misas en la Igiesia del Vedado, en su-
fragio del alma de la 
S R A . L U I S A M E N D I Z A B A L 
D E T O Ñ A R E L V 
Su esposo e hijos, suplican a sus amigos se sirvan 
acompañarles en esos piadosos actos. 
Habana, diciembre 11 de 1915. 
29738 11 y 12 d. 
C. 00(52 alt 2t 11 
Suscríbase al DIARIO D E LA M A- Suscríbase al DIARIO D E L A M A -
R I \ A v anuncíese en el DIARIO D E RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
* L A MARINA. L A MARINA. 
por su puro y elevado patriotismo 
Y, sobre todo, porque nadie, dentro 
de su Partido, tieno en el pais su 
fuerza moral para ser candidato sin 
necesidad de combinaciones ni com-
promisos impropios, que dificultan y 
entorpecen en el poder la acción de 
quien los contraiga; porque sólo así 
seria candidato, sin ofrecer el puesto 
más modesto a los que deban desig-
narlo o postularlo, ni a los que han 
de elegirlo, llevando íntegras, para 
ejercerlas con arreglo a su concien-
cia, las facultades que la Constitu-
ción confiere al Presidente. 
"Miembro soy de su Gobierno; ello 
es para mí título de orgullo, porque 
ningún otro como él mantendrá más 
alta la dignidad del cargo; y contra 
lo que propala el señor ^Raimundo 
Cabrera, en descrédito del Gobierno 
de su país, en los periódicos de los 
Estados Unidos, ha levantado el cré-
dito y el prestigio de Cuba. Esta 
afirmación la hago apelando al tes-
timonio de dos ilustres americanos 
conocedores de los hombres y de las 
cosas de nuestro país: del General 
Wood y del ex-Presidente Roosevelt; 
quienes no hace aún tres meses mo 
dijeron éstas o parecidas palabras: 
"No sabemos cuántas reformas be-
neficiosas ha realizado el General Me-
nocal, ni si ha tenido o no acieito 
en sus acatos de administración; pero 
E,U patria le debe un gran servicio, 
porque el nombre de Cuba, que lle-
pró a ser aquí sinónimo de fraude y 
do cohecho, se pronuncia hoy con res-
peto por la honradez y seriedad de 
¿u Gobierno." 
" E n cuanto al rumor de persecu-
ciones a los empleados para que se 
hagan reeleccionistas, y de atenta-
dos contra políticos que no lo son, 
i no sé cuál pueda ser el origen; si 
me extraña que sean empleados con-
servadores y políticos conservadores 
los que se sientan amenazados, mien-
tras los liberales no abrigan ningún 
temor. 
"Hace bien mi amigo y correl;gio-
r.ario Wifredo Fernández en suponer 
que tales cosas no han llegado al 
conocimiento del general Menocal ni 
al mío, y en creer que no las consen-
tiríamos. E s verdad: no las consenti-
reonos. No necesito hacer protestas 
eobre egto. Cuando los propósitos se 
nan demostrado con actos, huelgan 
las palabras. E l General Menocal y 
su Gobierno le han dado al país una 
muestra de ecuanimidad, de transi-
gencia, de respeto al derecho de to-
dos, que contrasta con prácticas an-
teriores. A la conducta imprudente 
del Gobierno liberal, que no quiso o 
no supo contener el ansia desapode-
rada de sus parciales y decretó ce-
santías en masa con peligro del 
funcionamiento detla Administración 
Pública, respondió* el Gobierno del 
General Menocal, desde que ocupó el 
poder, respetando en sus cargos a 
quienes debían ser respetados, resis-
tiendo cuanto fué dable la acometida 
a los destinos públicos. Organis-
mos como la Policía Nacional, Co-
rreos, el Ejército y la Marina, en los 
que el favor imperaba, se desenvuel-
ven hoy dentro del estricto cumpli-
miento de sus reglamentos, y a sus 
componentes todos, sin tener en 
cuenta los antecedentes políticos, se 
les ha hecho justicia y tienen abso-
luta confianza en que no serán por 
este Gobierno preteridos ni poster-
gados en sus derechos. 
"Pueden estar tranquilos los em-
pleados conservadores y liberales: 
mientras cumplan con sus deberás 
oficiales están seguros en sus pues-
tos, como nunca podrán estarlo más. 
Sus servicios no serán requeridos, ni 
ningún organismo de gobierno se 
pondrá en juego para defender la 
candidatura del Geneiral Menocal ni 
ninguna otra candidatura. 
"Ahora bien; la justicia se la de-
bemos hasta al enemigo. Pero lo qup 
no debemos, lo que nadie tiene el 
derecho de exigir — eso que les ha 
servidla algunos para ocupar las po-
siciones que hoy tienen—lo que nece-
sitan ciertos elementos para mante-
ner esa influencia refleja que no na-
ce de los propios méritos—los fa-
vores, en fin—no tienen derecho 
a pedirlos sino los amigos. 
"No acierto a comprender lo que 
mi estimado amigo el señor Fernán-
dez quiere expresar con la frase de 
que "en Cuba el Presidente es elec-
tivo y los Ministros son de derecho 
divino." Los Secretarios son, con 
arreglo a la Constitución, los conse-
jeros responsables del Presidente, que 
los nombra libremente. Así lo ha he-
cho el General Menocal; «gobernando 
con nuestros consejos, afrontando 
juntos, con estrecha solidaridad, to-
dos los arduos problemas de la go-
bernación del Estado y manteniéndo-
nos él en nuestros cargos no obstan-
te los vaivenes de una opinión tor-
nadiza, y sin abandonarles nosotros 
mientras conservemos su confianza. 
Este es el régimen. Lo anormal y 
peligroso hubiera sido lo contrario. 
O sea, que los Secretarios del Des-
pacho hubieran sido designados por 
grupos políticos o por indicaciones 
ajenas a la propia determinación del 
Presidente; y que el Gobierno se ejer-
ciera por la influencia de personas o 
camarillas irresponsables de las fun-
ciones del mismo. 
"No quiero terminar sin recoger 
;m cargo injusto que yo he refutado 
anteriormente y que nos insinúa ate-
nuadamente el señor Wifredo Fer-
nández, respecto de que hemos divi-
dido el partido Liberal. Nada hay 
más desprovisto de verdad y funda-
mento. L a división deh Partido L i -
beral es como el pecado original, 
"asi data del día siguiente de su cre--,-
oión. mejor dicho, de su fusión con 
la fracción que se desprendió del 
Partido Moderado. Sus componentes 
son tan distintos, tan diversos, que 
la denominación de liberal^ ha llega-
do a ser en Cuba tan genérica como 
la de "género humano;" tantos ma-
tices y divisiones tiene, con anta-
gonismos tan hondos y tendencias tan 
diversas entre sus componentes, que 
casi me atrevería a afirmar que al-
gunos grupos se sienten más sepa-
lados de sus afines en denominación 
que do los propios conservadores. 
"Ojalá se unieran los liberales. Pe-
ro para unirse, lo mismo que para 
que no se desunan los conservadores, 
es preciso que los partidos dejen dé 
ser burocrátlicos, fáciles instrumen-
tos para las más absurdas y grotes-
cas ambiciones, y que los que quie-
ran dirigirlos lleven su desinterés por 
delante y un noble y elevado pro-
pósito de mejoramiento nacional." 
Y ©n el caso de que el Genaral 
Menocal no aceptase la postulación o 
no fuese postulado ¿qué haría us-
"Votaría por el candidato que lle-
vase menos compromisos al poder. Y . 
como no oficio en dos altares, con el 
General Menocal me retiraría a des-
cansar el día mismo en que él dejase 
el poder." 
señalando al hablar de l o « ^ ^ 
nacionales hacia puntos 1>ro,^ 
cen imaginarios, -pero ^ 
conversación va señalandí , *M 
donde el estadista pone i 
de sus juicios y el r e m i " * ? ? 
con sus acciones. 
Hubo una larga pau 
que uo nos levantábamos « * 
guntó: 
— ¿ N o he dicho bastante'» 
— Y trataremos reT." 
fielmente. Es que nuestro fm--
está ahí, y quisiéramos re t i iSN 
su despacho, resolviendo amirt' 
cíales. u a-t'í5 •' 
—Que entre.. . Pero ; así 
e etiqueta? ¿Será c o r r í ? ^ 
toileíte? 
—Correctísima. Además I 
así como le hemos sorprendí! 
niendo que interrumpir siiaA* 
nes sociales para continuar 
noche, hasta altas horas U 
le da tiempo a despachar ^ «Jj 
día de labor? 
—Ciertamente. Por esta W 
ría pasa toda la Repúbiica- ^ 
pasara rápid:imeníe, para J '* 
las justas palabras solo aoupif' 1 
sas que requieren una resoluc'^J 
cial! Mas, por el contrario ^ i 
que a este departamento se fij 
mado, a lo? muchos asuntos l 
corresponden. ¡A de la "hen f̂ * i 
pública." E l noventa por cieluJ 
las personas que me visitan a * J 
lo hr-e para hablarme de la J j 
de las "Virtudes Teologales." ^ 
E l fotógrafo disparó el ^ • 
sio. ' ^ 
—No podrá negarse—dijim» J 
oespedírnos— cuando lo "vean" rJ 
pachando de rigurosa etiqueta, o j j 




(Viene de la primera plañí, 
gran talento, es honra de su • 
en España, su nación adoptí 
lizará el acuerdo del Munici 
cubriendo la primera placa 
cada en la esquina de Aguila y A* 
nida del General Maceo, a los »CJ 
des del himno Nacional. 
E l señor Juan Gualberto Gtau 
Representante a la Cámara y a 
Secretario de la Sociedad Abolle» 
nista, contestará al señol AletÜf 
de la Habana, en representadóTil 
la Oomislon popular organlatol 
del homenaje. 
L a Banda Municipal entonará 
Himno Escolar de la República, dif 
filando ante la placa, los Explon' 
dores y Escuelas Públicas. La Cfl-r j áf 
sión remontará toda la calle 
faei María de Labra", ado „ 
antemano las casas con band 
cortinas, hasta su terminación, a J 
acordes del Himno Invasor, y m 
do descubiertas las otras placa» i 
pasar por cada esquina. 
A las ocho P- m.: Retreta por \ 
Banda de la Marina Nacional, «n 
Parque de Jesús María, con un p 
grama variado e interesante. r' 
Á G U A CURA RADIGALM 
LAS MAS mÚ VILLAZA 6ASTRAL6IAS. 
ORDENES: JUAN BATALLAH, 
SOL. 107.—HABANA. 
Todo esto fué dicho por el señor 
Hevia, sin violencias en el ademán, 
em alteración en la voz; solo su 
I charla en castellano y su tipo genui-
1 ñámente criollo mos hacían pensar 
I que no estábamos hablando con un 
1 estadista inglés. 
Solo rompe la actitud tranquila 
I de sus gestos el índice de la mano 




«EL DOS DE MAYO," de 
Cueto, Angeles, 9. 
Este antiguo y acreditado 
cimiento, ofrece al público en 
ral, un gran surtido de joywwjf 
de la más alta novedad, a pr» 
muy reducidos, tales como 
sortijas, prendedores, pulsos, 
de señora, alfileres, relojes, 1 
ñas, anillos, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido <J< 
ea en general, se gradúa la rist» r | 
tis. 
Se hacen y componen W» 
de prendas. Se compran alhaj» 
metales finos. . ^ 
No compren sin antes níitM 
easa.jVneelca» 9. Habao*-
CASA DE PRESTA 
MOS Y JOYERIA 
" L A ARGENTINA" 
Neptuno 189 entre Gervasio 1 
eoaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero c0,1.p^| 
lía de alhajas, por un ^ " " J S ! 
módico. Mucha reserva en »» 
clone» y r ral iza baratísima» • • ^ 3 
¿PS existencias de joyería. N o ^ H 
í i r s e : -
^ U A A R G E N T I N A ' I 
fio 
K e p t u n o . 1B9 . - T e l . A' 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de minas a« . 
leo de Méjico, de las sigai«nie\ 
pañías: Franco Española, 
1 Nacional, Nueva Bonanza, 
za, L a Florida, L a ^í301^-^ 
co Mahuaves. Agustín Ju" * 
Rafael, 14, altos, de 12 a á F-
C 5626 
Cerveza me media f*Trop 
